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MARC0 CONCEPTUAL 
Actualmente son varias las parejas que no pueden tener hijos por problemas de 
infertilidad y el numero de casos de esterilidad aumenta dia a dia. Los problemas 
de esterilidad son motivo de sufrimiento y desesperacion para no pocas parejas, 
que desean hacer valer el derecho a formar una familia; actualmente 10s avances 
tecnologicos y las ciencias biologicas en campos de la infertilidad o esterilidad 
humana, ha permitido que esos problemas no Sean un imposible para las parejas 
que desean procrear aun cuando tengan padecimientos que les impide procrear 
de la manera tradicional. 
La busqueda de un remedio o solucion para la infertilidad ha superado en demasia 
barreras de la medicinal repercutie~ido directamente en otros campos como son la 
etica, la moral y el derecho, en 10s ultimos aAos lo que comenzo siendo un simple 
problema medico se ha convertido en practicas que tienen estrecha relacion con el 
derecho a la vida y a la dignidad de las personas desde la concepcion. 
La practica de las tecnicas de fertilizacion en vitro (FIVET) cuyo fin es reproducir 
seres humanos sin necesidad del act0 sexual como concluyente de la concepcion, 
ha generado un fuerte choque entre 10s convencionalismos morales y eticos 
tradicionales, avanzando de una forma vertiginosa superando 10s ordenamientos 
juridicos, evitando como es el caso de Costa Rica, que las parejas con problemas 
de infertilidad ejerzan su derecho de formar una familia. Al mismo tiempo el Estado 
no ha demostrado la capacidad de poder resolver el problema o dar una respuesta 
a la ClDH (Corte lnteramericana de Derechos Humanos) despues de una decada 
de interrumpidas la tecnicas, por resolution de dictada por la Sala Constitucional 
(Sala IV). 
Los conceptos tradicionales son alterados con el nacimiento de las tecnicas 
capaces de modificar el desarrollo natural del hombre, como la FIVET; estas 
practicas relacionadas con la concepcion y reproduccion humana, dan paso a una 
serie de interrogantes respecto a 10s limites que deben ponerse o no a 10s citadas 
practicas, surgen discusiones y debates ante el desarrollo y las consecuencias 
que este tip0 de practicas geneticas producen. 
Se torna necesario reflexionar respecto de 10s efectos que traen aparejados a 
estas tecnicas, asi es valido preguntar: iCual es el limite entre lo prohibido y lo 
permitido? ~ C u a l  es la linea que separa la moral de lo inmoral? i L a  manipulation 
genetica es juridica o eticaniente licita? ~ E s  reprochable el congelarniento de 
embriones?   ti en en la madre y el padre derecho de disponer a su arbitrio sobre la 
vida de 10s embriones humanos? ~ E s  el embrion humano una persona, por lo 
tanto juridicaniente dotado de todos 10s derechos y prerrogativas? ~ E s  el derecho 
a la vida el derecho primario y fundamental de 10s embriones humanos? ~ E s  el 
ovulo fecundado un ser humano que merece se respete su dignidad? ~Cuenta el 
legislador con el conocimiento necesario para dictar una ley sobre la FIVET? i S e  
encuentra el Estado costarricense en capacidad de soportar el costo economico 
de la implantation de las tecnicas de reproduccion asistida? LEI Estado tiene 
capacidad a proporcionar y mantener la infraestructura necesaria, el personal 
idoneo entre otras cosas, para brindar el servicio a asegurados? 
No se puede dejar de lado que 10s avances cientificos en materia genetica 
repercuten de diferentes maneras en 10s distintos gr1.1pos sociales y como asevera 
Bourdieu (2000) quien precisa el espacio social como un conjunto de relaciones o 
un sistema de posiciones sociales que se puntualizan las unas en relacion con las 
otras. En ese sentido la nocion de campo social que utiliza Bourdieu alude: '2 un 
'espacio social especifico' en el que esas relaciones se definen de acuerdo a un 
tipo especial de poder o capital especifico, detentado por 10s agentes que entran 
en lucha o en cornpetencia, que Ijuegan' en ese espacio social. Es decir que las 
posiciones de 10s agentes se definen historicarnente de acuerdo a su 'situacion' 
actual y potencial en la estructura de distribucion de las diferentes especies de 
poder (o de capital) cuya posesion condiciona el acceso a 10s provechos 
especificos que estan en juego en el campo, y tambien por sus relaciones 
objetivas con otras posiciones (dominacion, subordinacion, homologia . . . " 
(2000;14-15) 
Como se dijo, existe una serie de interrogantes frente a las tecnicas de FIVET, las 
que actualmente no tienen respuesta en 10s ordenamientos jl-~ridicos de varios 
paises, dentro de ellos Costa Rica. Con el presente trabajo de investigacion se 
tratara en lo posible de dar a conocer 10s diferentes criterios, partiendo desde un 
ciudadano comun 10s encargados de dictar leyes, opiniones medicas, religiosas y 
de personas que tengan de alguna manera relacion con las tecnicas FIVET y 
principalmente examinar el papel estatal, su capacidad para manejar el tema en 
sus diferentes aspectos. 
La investigadora considera que el tema de la FIVET, no ha sido estudiado o 
desarrollado lo suficiente por las diferentes autoridades encargadas de dictar las 
normas o regulaciones, quedando al descubierto la incapacidad del Estado de 
incluir dentro de su normativa una ley clara y eficiente, acorde con 10s avances 
tecnologicos en el campo de la reproduccion no convencional de 10s seres 
humanos, sin dejar de lado aspectos ideologicos y culturales en 10s que se asienta 
la sociedad costarricense. 
La anterior afirmacion esta sustentada en la experiencia vivida por Costa Rica, al 
estar a las puertas de.enfrentar un juicio en la (CIDH) como un pais que viola a las 
parejas con problemas de infertilidad el derecho de formar [.ma familia recurriendo 
a la FIVET. 
El 19 de enero de 201 1, la CIDH recibio una peticion presentada por el abogado 
Gerardo Trejos Salas (fallecido en julio de 2012) en el papel de peticionario contra 
la Republics de Costa Rica, en la que se alega su responsabilidad internacional 
por haber prohibido que las presuntas victimas tengan acceso al tratamiento de la 
FIVET en el pais. Mediante sentencia 2000-02306 del 15 de marzo de 2000, 
dictada por la Sala IV se declaro la inconstitucionalidad del Decreto Presidencial 
numero 24029-S del 3 de febrero de 1995, que regulaba la practica de la FIVET en 
el pais. 
Como puede verse con lo anterior en la ultima decada el pais no ha contado con 
ningun tip0 de regulacioli en materia de reproduccion humana asistida, lo que 
produce un vacio legal que puede causar serios perjuicios al Estado, tales como 
el haber sido condenado por la CIDH. Sin dejar de lado las parejas con problemas 
de infertilidad que tendl-ian que acudir a o'tros paises a practicarse dichas tecnicas, 
si su situacion economica se lo permite, ademas de que, parte de esa minoria, al 
no contar con la ayuda del Estado, lo probable es que no puedan procrear sus 
propios hijos e I-~ijas. 
Cabe destacar dos hechos que han contribuido al desarrollo de la FIVET: la 
globalization de 10s tratados internacionales en relacion con 10s derechos 
humanos y el rapido avance e incorporacion a la vida cotidiana de las nuevas 
tecnologias, en materia genetica, las cuales han venido a cambiar una serie de 
dogmas y creencias culturales que giran alrededor de la reproduccion humana, el 
derecho de una minoria a formar I,lna familia, 10s derechos del embrion, 
manipulation del material genetico, su posible comercializacion, industrializacion y 
sobre todo tener entredicho la capacidad del Estado de manejar sobre la citada 
materia. 
Esta nueva situacion, supone un cambio en el concepto del articulo 51 de la 
Constitucion Politica de Costa Rica (CPCR), al tener a la familia tradicional como 
elemento natural y fundamento de la sociedad, pasa a ser un concepto dinamico, 
adquil-ie~ido el significado central en 10s individuos en su desarrollo como seres 
humanos incluyendo 10s que tienen su origen con aplicacion de las tecnicas 
FIVET. 
Pero, el que Costa Rica introduzca en su ordenan-riento la regulacion de las 
tecnicas FIVET, no necesariamente hace que el mismo Estado adquiera 
capacidad de satisfacer la demanda de una minoria de la ciudadania, es decir 
pueda que el pais, pern-~ita con lirnitaciones o sill ellas las tecnicas de FIVET; sin 
embargo, tambien puede darse la situacion que el Estado no cuente con 10s 
medios economicos necesarios y suficientes para poder hacer efectiva una ley que 
beneficie a unos pocos sin sacrificar parte de 10s ya raquiticos presupuestos 
estatales. 
De una ilivestigacion preliminar efectuada, se puede constatar que existe una 
enorme incapacidad, no solo de conocimientos, sino de medios investigativos de 
las personas llamadas a intervenir o crear la legislacion solicitada por la CIDH, 
prueba de ello son las prorrogas solicitadas por el Estado, a la CIDH. No ha sido 
capaz la Asamblea Legislativa de elaborar un borrador de un proyecto que cuente 
al dia de hoy con la aceptacion de la mayoria necesaria, per0 parece no haber 
voluntad politica en cuanto a que impact0 puede generar en la sociedad la 
regulacion de la reproduccion asistida no convencional. Por ello se formula la 
siguiente propuesta. 
Se da inicio con 10s Derechos Humanos, por la relacion directa con el derecho a 
la vida y dignidad e las personas. Para algunos sectores sociales la sola condicion 
humana del embrion desde el primer momento de su existencia, merece el respeto 
como cualquier otra persona, a h  en ausencia de su dimension corporal, 
reconociendo al embrion titular de derechos humanos, en especial el derecho a la 
vida. 
1. Derechos Hurnanos 
'10s derechos humanos comprometidos, asi como /as libertades fundamentales, 
son faciles de ubicar en concreto y el conflicto que puede suscitarse entre ellos y 
la libertad de investigacion puede ser claramente visualizado. Lo que es mas dificil 
de ubicar son 10s conflictos entre la libertad de investigacion y la dignidad del ser 
humano, ya que este es un concepto plastico, cuya concreta aplicacion dependera 
del punto de mira en que se ubique el observador" (Bergel:2000;67). 
La dignidad de la persona se corresponde con la nocion de Derechos Humanos 
frente al Estado. El ser humano debe hacer valer el poder public0 a su servicio: 
debe ser el instrumento mediante el cual 10s hombres y mujeres puedan vivir en 
sociedad, en condiciones adecuadas y oportunas con la dignidad que le es 
consustancial (Nikken: 1994; 1). 
"Mucho se argumenta en torno a intervenciones geneticas y su nociva influencia 
sobre la dignidad de las personas. El concepto de dignidad es ampuloso y vago, 
no existiendo una adecuada operacionalizacion; su uso fue especialmente 
destacado por Kant, quien le asignaba un valor primario correspondiente a /as 
personas, sin distinguir claramente entre ambas nociones" (Kottow:2000; 183). 
En la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos (DUDH) suscrita por la 
Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), se establece que 10s Estados 
firmantes tienen la obligacion de proveer y mantener las condiciones necesarias, 
para que las personas, dentro de una situacion de justicia, paz y libertad, puedan 
disfrutar de todos sus derechos humanos (Mutioz: 2007;14). 
"La sociedad contemporanea reconoce que todo ser humano, por el hecho de 
serlo, tiene derechos frente a1 Estado, derechos que tiene el deber de respetar y 
garantizar o bien esta llamado a organizar su accion a fin de compensar su plena 
realizacion. Estos derechos o atributos inherentes a toda persona e inherentes a 
su dignidad que el Estado esta en el deber de respetar, garantizar o satisfacer son 
10s que hoy conocemos como derechos humanosJJ (Nikken: 1994; 1). 
La libertad de investigacion y 10s derechos ya constituidos pueden en ciertos 
momentos experimentar desfases, dejando al descubierto posibles nuevos 
derechos que no gozan de la proteccion juridica necesaria, tanto a nivel nacional 
como internacional, y puede darse el caso que se este violentando la dignidad del 
ser humano en un context0 general, sin tomar en cuenta 10s avances cientificos 
aparejados a la investigacion en el campo genetico. 
El articulo 21 de la CPCR contempla que la "vida humana es inviolable" por lo que 
todo ser humano, tiene derecho a disfrutar del derecho fundamental de la vida, el 
que goza de proteccion tanto en lo fisico, como en lo civil, incluyendo a todos 
aquellos seres que se encuentran dentro del vientre materno. 
Los seres humanos en estado de desarrollo dentro del vientre materno gozan de 
proteccion, siendo castigado el aborto en el Codigo Penal (CP) costarricense, 
tipificada la interrupcion del product0 de la concepcion como delito. 
Las nuevas tecnologias en el campo de la genetica alteran en cierto mod0 la 
reproduccion humana tradicional, dando paso a nuevas tecnicas como la FlVET la 
que permite la creacion de seres humanos en laboratorio, tecnicas que en Costa 
Rica, actualmente adolecen de normativa juridica o de alglin tipo de regulacion. 
"Entendida como un derecho, la dignidad se sustenta en las relaciones 
interpersonales y puede ser puesta en riesgo o alln abolida si 10s seres humanos 
diseiian intewenciones que alteren substancialmente la naturaleza humana, como 
de hecho tiene el potencial de hacerlo la genetica" (Kottow:2000; 184). 
La nocion de derechos naturales, que dan origen a 10s derechos humanos tienen 
contenido moral que por generacion gozan de aceptacion y respaldo en aumento 
por el Derecho lnternacional de 10s diferentes Estados y respaldado por 10s 
tratados internacionales. Sin lugar a dudas la doctrina de 10s Derechos Humanos 
abarca mas alla del Derecho interno de cada Estado y conforma una base etica y 
moral que debe fundamentar la regulacion adecuada a la normativa vigente 
aparejada a la investigacion en el carrlpo genetico, principalmente cuando se 
encuentra en juego la dignidad de 10s seres humanos desde la misma concepcion, 
incorporando a la conciencia colectiva de la diferentes sociedades. 
"En muchos temas conflictivos de la bioetica contemporanea, la dignidad del ser 
humano es esgrimida como fundamento de posiciones encontradas. Tal vez la 
cuestion pase por ser identificada en concreto -y en base a un relevante 
consenso social- las practicas "contrarias a la dignidad humana" (Bergel:2000;67). 
Sin embargo, 10s nuevos conocirrlientos y tecnologias aplicados a la vida humana 
esta llevando al desarrollo de nuevos derechos para garantizar aspectos 
vulnerables a la dignidad humana, por ejemplo, se comienza a hablar de 
derechos tales como: 
Derecho a la vida de 10s embriones humanos desde la concepcion. 
Confidencialidad de la informacion genetica. 
Informacion en materia genetica. 
Confidencialidad de la informacion genetica para 10s casos de identificacion 
tanto de delincuentes como en caso de filiacion. 
Diagnostic0 de enferniedades de origen genetic0 (Martinez:2000; 198-1 99). 
La bioetica en la actualidad debe ser examinada desde la dignidad del ser 
humano, en caso contrario podria darse la violacion de derechos humanos que 
gozan de proteccion, tanto a nivel interno de 10s Estados como a nivel 
lnternacional por la sencilla razon de la ausencia de un desarrollo equiparado de 
10s derechos humanos y 10s avances tecnologicos inti~namente relacionados con 
la reproduccion de seres humanos. 
El 11 de marzo de 2004, la Comision aprobo el informe de adn-lisibilidad No. 
251041, en el cual concluyo que tenia competencia para conocer la denuncia y 
decidio con fundamento en 10s argumentos de hecho y de derecho, y sin prejuzgar 
sobre el fondo de la cuestion, declararla admisible por la presunta violacion de 10s 
articulos 1, 2, 11, 17 y 24 de la ClDH en perjuicio de las presuntas victimas. 
1.1 Breve reseiia de la evolucion en 10s derechos humanos 
Los derechos humanos se estudian desde generaciones, por ejerrlplo en 10s anos 
ochenta del Siglo XX, la doctrina juridica que pretende regular las tecnicas 
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biomedicas, toma como base para ello el respeto de 10s derechos humanos, que 
en ese momento se identifican con 10s llamados "Derechos Humanos de segunda 
generation", esencialmente derechos socio-economicos individuales, esto es, que 
suponian la exaltacion del principio de autodeterminacion del individuo. En estos 
aiios, existe un horizonte de sobrevaloracion de las posibilidades tecnicas en el 
que la reproduccion artificial se presenta como una opcion concreta al alcance de 
nuestra mano, de hecho, como una oferta mas del mercado. 
Es especialmente relevante como 10s derechos humanos por si mismos son 
susceptibles de salvaguardar la dignidad del hombre frente a nuevas realidades, 
como son las que provienen de 10s desarrollos cientificos y tecnologicos capaces 
de aplicaciones negativas para 10s seres humanos, o que atenten contra la 
dignidad; asi por ejemplo, 10s nuevos derechos o expresiones de ellos frente a 10s 
logros de la genetica (IVlartinez:2000; 196). 
1.2 Derechos fundamentales 
Los derechos fundamentales presentan modernamente una doble dimension 
subjetiva y objetiva, responden hoy dia a un conjunto de valores y principios de 
vocacion urriversal, que informan todo el contenido del ordenamiento infra- 
constitutional (Hernandez: 1994:327). 
Carlos Jose Gutierrez (1996) entiende por dereclios fundamentales 10s 
consagrados en las normas, sea 10s derechos publicos, subjetivos otorgados o 
reconocidos por el ordenamiento juridico. Considera que hablar de garantias, son 
10s medios que existen para hacer valer esos derechos o hacerlos efectivos. 
En su dimension subjetiva es Iogico que 10s derechos fundamentales determinen 
el estatuto juridico de 10s ciudadanos, al mismo tiempo que enniarcan sus 
relaciones con el Estado y con las demas personas. Los citados derechos tienden 
a proteger la libertad, la autonomia y la seguridad del ser humano no solo frente 
al poder publico, sin0 tarr~bien frente a 10s demas mien-~bros de la comunidad 
(Hernandez: 1994;328). 
La dignidad de la persona, 10s derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de su persondlidad, el respeto a la ley y 10s derechos de 10s demas son 
fundamento positivo de la libertad individual (lglesias:2001;136). Los Derechos 
Fundamentales en la CPCR representan el orden juridic0 que hace posible su 
tutela a favor de la ciudadania costarricense, desde ese prisma se tiene el derecho 
a la vida como el mas importante. 
La doctrina ha setialado que la dignidad humana, 10s derechos inviolables que le 
son inherentes y el libre desarrollo de su personalidad son el fundamento positivo 
de la libertad individual, mientras que el respeto a la ley y a 10s derechos de 10s 
demas, se les atribuye caracter negativo; constituyen 10s limites a la libertad 
(Iglesias, citando a, Garrido Falla:2001 ; I  37). 
1.3 Derechos individuales 
Los derechos individuales son exclusivamente medios para la consecucion de 
bienes colectivos (Rodriguez:2002;308). La CPCR en su Titulo IV contiene lo 
relacionado con 10s derechos y garantias individuales, cabe destacar de interes de 
esta investigacion. 
J lnviolabilidad de la vida humana. 
J Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secret0 de las 
J Las acciones privadas que no datien la moral o el orden publico, o que no 
perjudiquen a tercero, estan fuera de la accion de la ley. 
J Toda persona es igual ante la ley y no podra practicarse discriminacion 
alguna contraria a la dignidad humana. 
J Debe hacerseles justicia pronta, cumplida, sin denegacion y en estl-icta 
conformidad con las leyes. 
Los derechos humanos requieren ir enriqueciendo sus catalogos de derechos y 
desarrollando nuevos aspectos de 10s ya consagrados, en tanto se presentan 
transformaciones en el devenir evolutivo de las sociedades (Martinez:2000; 196). 
1.4 lntereses colectivos 
Los bienes colectivos son medios para la realization de 10s derechos individuales 
un bien colectivo es una situacion en la que han sido cumplidas las normas sobre 
derechos individuales. Se puede pensar que la existencia y satisfaccion de 
derechos individuales es, en si mismo, un bien colectivo y, en consecuencia, hay 
al menos un caso en que se da una identidad de contenido (Rodriguez:2002;309). 
De manera que si se opta por restringir o eliminar la posicion individual habra de 
arguirse una justification suficiente y esta no prevalecera en caso de duda o de 
certeza de razones igualmente buenas. La defensa de 10s intereses colectivos y, 
por esta senda, de 10s derechos de cuarta generacion como derechos humanos, 
llevara consigo la opcion por un sistema que logre solucionar sus posibles 
conflictos con algunos derechos de caracter estrictamente individual si otorgar 
siempre e incondicionalmente prioridad a estos ultimos. Es solo la faceta politica 
de tal modelo la que interesa en este momento (Rodriguez:2002;310). 
2. Derecho de Familia 
El articulo 51 de la CPCR define el concepto de familia como elemento natural y 
fundamental de la sociedad, donde se va a convertir en el nucleo primario de la 
formacion de toda persona. Se puede decir que la familia ha sido el principal grupo 
para el desarrollo humano. 
-Concept0 de familia o familias 
Tratar de elaborar un concepto de familia ha sido y es una de las tareas mas 
arduas que han debid,o enfrentar 10s investigadores que en distilitas areas de la 
ciencia se han oc~~pado el tema (Azpiri:2000;28). 
-Familia en sentido amplio 
Conjunto de personas ,donde va a existir un vinculo juridico de orden filial. La 
componen todos 10s ascendentes y descendientes y colaterales, existe un vinculo 
familiar, entendido como parentesco, extiende su alcance a todos 10s parientes 
consanguineos o politicos, lo que significa, por un lado introducir un concept0 
juridico que debera establecer cuando hay parentesco consanguine0 o afin y, en 
otro aspecto, implica sin limite el alcance de la familia (abuelos, tios, primos, 
cutiados, hijos, etc.) (Azpini:2000; 28). 
- Familia en forma restringida 
Nucleo paterno filial compuesto por una pareja de conyuges o una sola persona y 
10s hijos que vivan bajo su tutela, incluye a 10s hijos biologicos, sin calificaciones 
juridicas, sin alusion a la convivencia con 10s padres, en esta concepcion la familia 
es formada por todos 10s hijos sin ninguna distincion y durante toda la vida 
(Azpini:2000; 28). 
Familia matrimonial la que tiene su origen en el matrimonio 
> Familia extramatrimonial: pareja en convivencia de heclio. 
P Familia ensamblada: es la que se genera a partir de una union matrimonial 
cuando existen hijos de uniones anteriores, ya Sean estas matrimoniales o 
de hecho (Benavides: 2008; 34-36). 
La familia es primer0 que nada - afirma Zannoni - una institucion de orden social. 
Dentro de la misma se establecen una serie de relaciones entre 10s individuos que 
la integran, las cuales tienen una base biologics (union sexual, procreacion) y son 
objeto de reconocimiento y valoracion por parte de la sociedad (1 981 ;3). 
La familia presl-lpone una forma de organizacion que, en su acepcion legal mas 
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amplia, comprende a una serie de personas ligadas entre si por vinculos juridicos 
de parentesco, ya sea de caracter politico (afinidad), conyugal (consanguinidad) o 
adoptivos (Zannoni:1983;3). 
El Derecho de Familia (DF) se puede definir como el conjunto de normas juridicas 
que regulan las relaciones familiares o bien considerarse como la reunion de las 
relaciones existentes dentro de la familia y su entorno, donde entran en juego 
intereses juridicos de quienes estan en ella y dan como resultado la creacion de 
normas juridicas con el afan de regular la convivencia, brindando solucion a 
posibles conflictos o pretensiones. 
Para Gonzalez Mora (1999;3) el DF es la parte del Derecho Civil que reglamenta 
las relaciones entre 10s miembros del conglonierado farrriliar. Se trata entonces del 
conjunto de normas que tienden a proteger a la familia, asi como a regular 
juridicamente 10s diversos hechos que se derivan de la union de 10s sexos a traves 
del matrimonio, el concubinato y la procreacion de 10s hijos. 
Diego Benavides (2008;36) afirma que el DF, de acuerdo con nuestro 
ordenamiento, es el estudio de las normas que rigen las relaciones de 10s 
individuos en la ur~idad social basica o primaria por excelencia como es la familia. 
Desde otra perspectiva seria el conjunto de esas normas. 
La farrlilia no es ente publico, porque 10s intereses que debe cuidar no son, como 
10s entes publicos, intereses de la generalidad, por lo cual no esta organizada por 
estos, se destaca el principio protector que ordena la CPCR en su Articulo 51, por 
parte del Estado a la familia. 
El DF segun lo expuesto se trata entonces del cor~junto de normas que tienden a 
proteger la familia, asi como a regular juridicamente 10s diversos hechos que se 
derivan de la union de 10s sexos a traves del matrimonio, el concubinato y la 
procreacion de 10s I-tijos. Es un conjunto amplio de normas juridicas, algunas 
contenidas en la CPCR, otras en convenciones internacionales, en codigos, en 
leyes especiales, en decretos, reglamentos y ademas en disposiciones o 
directrices institucionales. 
2.1 Derecho de Familia y Derechos Humanos 
El acceso a la justicia se ha analizado desde la optica de 10s Derechos Humanos, 
especialmente desde la Conferencia Mundial en Viena (CMV) en 1993, lo cual 
incluye, entre otros el principio de que todo derecho fundamental debe 
interpretarse en forma progresiva. Asi pues, el derecho humano establecido en el 
articulo 8 de la DUDH ya no se puede considerar como el simple deber del Estado 
de proveer en abstract0 un recurso ante 10s tribunales, sin0 de proveer uno 
efectivo, como bien lo dice el propio articulo: 8 "toda persona tiene derecho a un 
recurso efectivo ante 10s tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitucion o 
por la ley. " 
En el Derecho de Familia, considera don Victor Perez la presencia de un cambio 
paradigmatico, que ha visto la transicion desde la concepcion autoritaria o 
piramidal de la familia hacia una concepcion igualitariade esta; el paso del interes 
de la familia, inspirado en modelos corporativos, al interes de 10s menores, como 
interes prevaleciente; del interes de 10s adoptantes a tener hijos al interes del 
adoptado a tener padres (Perez:1998;11). 
La familia es una institucion social y legal, protegida por 10s tratados de Derechos 
Hunianos. Es muy,importante tener presente de que se es parte de la familia y que 
existe esta para apoyarse mutuamente, por lo que se debe buscar o fomentar la 
actitud de buscar el bienestar de todos las personas integrantes y no solo el propio 
o individual. Es importante notar que tanto la DUDH como la Convencion 
Americana de Derechos Humanos, (CADH) en sus articulos 16 y 17 
respectivamente, hablan de la constitucion de la familia y su proteccion como "el 
elemento fundamental de la sociedad" considerada como Llna ~~n idad  social. 
Toda unidad familiar implica la existencia real y de derecho de personas 
individuales, con respeto de 10s derechos de las otras personas que conforman la 
sociedad . 
Se puede consultar el voto 1137-04 en el que el Tribunal de Familia (TF) indica 
que el motor del desarrollo actual del DF son 10s derechos humanos. Una autora 
que realiza un estudio j~~lrisprudencial identifica esta premisa y setiala lo siguiente: 
"El estudio de esa jurisprudencia me ha convencido no solo de que 10s derechos 
humanos tienen aplicacion en el ambito de la familia sino que se han constituido 
en el principal motor de la actual evolution del derecho de familia ..." 
(Kemelmajer:2007;3). 
En Costa Rica desde 1973 existe un CF, que obedecio a la necesaria adecuacion 
del entonces Libro de las Personas del Codigo Civil de 1888 a 10s preceptos 
constitucionales de 1949, principalmente equiparacion e igualdad del hombre y de 
la mujer, desterrar clasificaciones odiosas entre 10s hijos extramatrimoniales y 10s 
habidos dentro de este. 
2.2 Derecho de Familia y Derecho constitucional 
La CPCR garantiza 10s principios, 10s derechos y 10s deberes individuales y 
sociales fundamentales de 10s habitantes y las corrlpetencias de 10s Poderes de la 
Repljblica y organos politicos que conforman el Estado costarricense. 
Los articulos 51 a 55 de la CPCR sirven de base constitucional para todo el regimen 
de DF. Se estipulan 10s postulados fundamentales de 10s cuales se desarrolla toda la 
legislacion de la materia. 
Ademas de la regulacion constitucional existen varios convenios internacionales 
suscritos por Costa Rica que integra el ordenamiento juridic0 de la niateria de 
familia. 
". . . Encontramos en la norma constitucional dos elementos de suma importancia en 
la comprension de la intencion del legislador a1 promulgarla, cuales son el 'elemento 
natural' y 'fundamento de la sociedad', como componentes basicos de la forrnacion 
de la familia. En la primera frase, entendemos que nuestro legislador quiso que en 
dicho concepto -familia- se obsenlara que su sustento constituye un elemento 
'natural', autonomo de 10s vinculos formales. Por otro lado, y siguiendo esta misma 
linea de pensamiento, tambien debemos entender que a1 decirse que la familia es el 
fundamento de la sociedad no debemos presuponer la existencia de vinculos juridi- 
cos. " (Voto 1975-94 de la Sala IV). 
2.3 Derecho de Familia y Derecho lnternacional 
El aporte de 10s Derechos Humanos y su internacionalizacion a traves de la 
concertacion de Pactos y Tratados han producido movilizacion y mutacion de 10s 
sistemas normativos nacionales. La universalidad con la que se ha pretendido 
tet7ir a 10s Derechos Humanos hace que se hable en nuestros dias de un Derecho 
lnternacional de 10s Derechos Humanos. 
Empero, el orden ~iorniativo contemporaneo se ha visto en la encrucijada de 
clamar por la humanizacion del derecho todo, lo que significa que no solo abarca 
el aspect0 subjetivo vale decir como facultad o prerrogativa, sin0 tambien, como 
objeto de conociniiento y consecuente vuelco ostensible en la reg~.~lacion 
normativa respondiendo a la impronta de elevar la dignidad del ser humano por su 
condicion misma. 
Los Tratados lnternacionales considerando fundamentalmente 10s relacionados 
con Derechos Humanos cuya jerarquia igual o superior a la CPCR reconoceli 
derechos y deberes preeexistentes a la persona y a la familia, teniendo esta ultima 
como nucleo de toda convivencia humana justa, deben a traves de su aplicacion 
inmediata, y otros tratados que reglamentan satisfacer las pretensiones de las 
partes cuando entran en juego 10s diferentes ordenamientos juridicos que 
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contemplan las acciones juridicas faniiliares. 
SECCION SEGUNDA 
1. El derecho a la vida 
El derecho a la vida y su expresion juridica en el derecho, es un atributo 
inseparable de la persona humana, que condiciona toda su existencia. El derecho 
a la vida constituye un bien fundamental cuya valoracion, supera holgadamente a 
10s demas derechos y libertades, puesto que r~inguno de ellos puede ser 
considerado de manera independiente de aquella, es decir que la vida es el 
presupuesto que condiciona las restantes especies del genero libertad 
"La utilizacion de expresiones tales como control o Iimitacion con relacion a la 
investigation cientifica puede generar objeciones; mas responde a fundados 
cuestionamientos sociales. El tema mas alla de la Iimitacion o del control pasa por 
determinar quien pone barreras y en base a que parametros" (Bergel:2000;43). 
El ordenamiento juridic0 protege de forma especial la vida humana convirtiendola 
en el derecho mas preciado tomando en cuenta la integridad Fisica y psiquica, la 
salud, a estos derechos se han ido agregando otros como alimentacion, vivienda, 
trabajo, libertad de informacion y expresion, y por ultimo 10s derechos politicos. 
Don Victor Perez (1998) es enfatico en su pensamiento, al admitir que la vida 
humana comienza con la union del ovulo y del espermatozoide. Cada vez es mas 
claro que el comienzo de la existencia de un nuevo ser se produce por la fusi611 de 
10s gametos de sus progenitores, momento en que el que se constituye su 
programa genetic0 o genoma", cita Perez a Nezer y a Cocca "La fecundacion in 
vitro.. . no es mas que una tecnica empleada a veces para esquivar una dificultad 
en el encuentro entre el ovulo y el espermatozoide", "...la formacion del ser 
humano comienza con la union del ovulo y el espermatozoide. Desde ese 
momento existe una unidad organics, un organismo, un ser vivo, una 
persona7'(Perez: 1998; 13-1 4). 
1.1 El derecho a la vida: antecede~ites constitucionales 
El derecho constitucional costarricense protege a la vida con preferencia a 10s 
demas derechos fundamentales del ser hurnano, ya que la considera conditio sine 
qua non, para el ejercicio de 10s restantes derechos que la propia Carta Magna y 
10s tratados internacionales aseguran. 
Para Perez Vargas (1998): "Nadie niega hoy el derecho a la vida del concebido y 
en todo ordenamiento civilizado se sanciona el aborto. iAcaso este derecho a la 
vida no se le atribuye en forma actual? Lo mismo digase de su integridad fisica, de 
su salud, de su propio nombre (ya que puede ser sujeto de reconocimiento o de 
investigation de paternidad). Todos estos son derechos que puede captar 
actualmente el concebido, de 10s que cuales puede ser titular". 
La libertad de vivir. y su correlativo en el derecho a la vida reconocido a todos 10s 
hombres y mujeres desde el momento mismo de la concepcion hasta su muerte, 
estuvo presente principalmente en la sentencia dictada por la Sala IV en el at70 
2000, en la que prol-~ibio las tecnicas de FIVET. 
En su sentencia, la Sala IV sopeso las diversas posiciones y concluyo que la vida 
humana debe ser protegida desde la propia concepcion, como puntualniente 
estatuye la CADH: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estara protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepcion. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente" (art. 4,1969). 
Hablar de constitucionalidad no es mas que hablar de 10s sujetos techos y 10s 
bienes juridicos en juego. Es hablar de 10s derechos de 10s padres (las personas) 
a procrear, del derecho a la salud de 10s eventuales hijos y padres relacionado 
con el derecho a la salud de 10s progenitores infertiles (si es que la infertilidad 
puede considerarse una enfermedad), del derecho a la identidad de 10s hijos 
nacidos fruto de las tecnicas, FIVET, de 10s posibles derechos de 10s donantes de 
gametos extratios a la pareja de filiacion presunta, de las madres subrogadas y de 
la fecundacion post modem- es hablar de 10s preembriones y 10s embriones en 
vitro conlo bienes juridicos dignos de tutela (Marin:1993:1) 
Lo que se quiere decir es que la libertad de ciencia e investigacion no ha de estar 
retiida, necesariamente, con la legitimidad constitucional vigente. Ahora bien, 
cualquier investigacion en genetica humana para ser legitima tiene que adecuarse 
a la legitimidad constitucional marcada por la Constitucion. La libertad de 
investigacion, como todo -hasta 10s derechos mas fundamentales-, tiene limites y 
barreras; esos limites operan cuando la tecnica ignora la proteccion de un bien 
garantizado constitucionalmente: la vida como realidad biologica en cualquiera de 
sus fases de configuracion humana (Marin: 1993:l). 
1.2 La proteccion del derecho a la vida en 10s tratados internacionales 
La DADH establece: "todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona". La vida es la condicion elemental; no existe humanidad 
sin seres humanos (Anneca y otros: 201 0;19). 
La CADH, reconoce a toda persona el derecho a la vida y el reconocimiento de su 
personalidad juridica, la cual sin la vida no podria ejercerse. 
La Convencion lnternacional de 10s Derechos del Nitio, (CIDN) determina que 10s 
Estados deben proteger al menor de edad de 18 atios, a excepcion que por ley 
haya alcanzado la mayoria de edad. 
1.3 La proteccion del derecho a la vida y la dignidad del ser humano 
en la legislacion costarricense 
En la sentencia: 02306 Expediente: 95-001734-0007-CO Fecha: 15/03/2000 Hora: 
3:21:00 PNI Emitido por: Sala IV, textualmente dice: 
"Legalmente, el articulo 31 del Cddigo Civil (CC) establece que la existencia de la 
persona fisica comienza a1 nacer viva, per0 inmediatamente indica que se le 
considera 'nacida para todo lo que la favorezca, desde 300 dias antes de su 
nacimiento', con lo cual se le esta reconociendo desde ese momento (la 
concepcion) su status de persona. El Codigo de la Nifiez y la Adolescencia, Ley 
NO7739 de 6 de enero de 1998, se refiere 10s derechos que se estudian de la 
siguiente manera: 
"Articulo 12. Derecho a la Vida. La persona menor de edad tiene el derecho a la 
vida desde el momento mismo de la concepcion (...). El concept0 de menor abarca 
tanto a1 nit70 como a1 adolescente, y la misma ley sehala que 'nifio' se es 'desde su 
concepcion hasta sus 12 afios'. 'Articulo 13. Derecho a la proteccion estatal. La 
persona menor de edad tendra el derecho de ser protegida por el Estado contra 
cualquier forma de abandon0 o abuso intentional o negligente, de caracter cruel, 
inhumano, degradante o humillante que afecte el desarrollo integral'. El derecho a 
la vida es la esencia de 10s derechos humanos, pues sin vida no hay humanidad, 
ahora bien, como todo derecho, lo es en tanto que es exigible ante terceros. El ser 
humano tiene derecho a que nadie atente contra su vida, a que no se le prive de 
ella -formulacion negativa-, per0 tambien a exigir de otros conductas positivas 
para consen/arla. Esta conducta puede ser reclamada a profesionales o 
instituciones dedicadas a1 cuidado de la salud y a quien tenga incluso un deber 
generic0 de asistencia. De las normas citadas y especialmente de 10s articulos 21 
constitutional, 4.1 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos y 6.1 de 
la Convencion sobre 10s Derechos del Nifio se deriva claramente que la vida 
humana se protege desde la concepcion, lo cual ya ha sido afirmado por esta Sala 
desde su jurisprudencia mas temprana (voto 647-90). Esta es la segunda premisa 
con base en la cual se analizara la constitucionalidad de la Tecnica de 
Fecundacion In Vitro y Transferencia Embrionaria (FIVET). Las normas citadas 
imponen la obligacion de proteger a1 embrion contra 10s abusos a que puede ser 
sometido en un laboratorio y, especialmente del mas grave de ellos, el capaz de 
eliminar la existencia. " 
I .4 Concepto juridic0 de persona 
El CC costarricense reconoce la existencia de la persona fisica a partir del 
momento que nace con vida, sin embargo para todo lo que le favorezca se le 
reconoce desde trescientos dias antes de su nacimiento, parece ser que el 
reconocimiento no es en si al embrion como individuo biologicamente hl-  ma no 
sino que se requiere cierto desarrollo, al exigir el nacimiento fisico y con vida. 
Conforme al ordenarr~iento juridic0 costarricense, para ser plenamente sujeto de 
derecho, para constituirse en persona juridica fisica, se precisan dos requisitos o 
condiciones: nacer y nacer vivo, por lo que relativamente al ser humano, su 
nacimiento en las condiciones que el derecho exige, es lo que determinan su 
aptitud para ser sujeto de derecho o lo que es igual su personalidad juridica 
(Trejos y otro:2001; 232). 
Gerardo Trejos (2001) considera que la personalidad que el derecho le otorga al 
niiio intrauterino al mismo tiempo que fragmentaria, se encuentra condicionada en 
el articulo 31 del CC, dado que su eficacia esta subordinada al hecho de su 
nacin-liento con vida (233). 
Caracteristicas esenciales que diferencian a 10s seres humanos de otros seres 
vivientes. Algunos de estos signos diferenciales a tenor de Dolores Loyarte, 
(205: 1995) son 10s siguientes: 
a.- Un ser unico, irrepetible e insustituible. 
b.- Tiene conciencia de eleccion y dispone de libertad. 
c.- Tiene sentido de responsabilidad de si y ante 10s demas. 
d.- Es un ser abierto hacia 10s otros, hacia el mundo y hacia la 
trascendencia. 
e.- Tiene interioridad. 
f.- Es un agente biocultural: compre~ide lo que se le dice y confiere sentido 
a su entorno. 
g.- Tiene conciencia reflexiva. 
h.- Tiene dignidad que le es propia. 
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Don Victor Perez (1998) considera que se ha sido testigo de un acontecimiento 
juridic0 historico: "la prornulgacion de la Convencion de Derechos del Nitio. Con 
ella se consolida un cambio paradigmatico: el de la proteccion integral del nit70 
(entendiendose en ella por nitio todo ser humano menor de 78 atios, incluyendose 
como nit70 tambien a1 concebido, no nacido todavia, de mod0 que tambien se de 
una proteccion integral desde el punto de vista cronologico)". 
"...el feto.. . desde la fecundacion pertenece a la especie humana por su origen, 
por su misma composicion y por su radical autonomia biologica y por el programa 
psicologico determinado por su codigo genetico y ademas por sus primeras 
recepciones psiquicas"(Perez: 1 998; 1 1 ). 
1.5 lndividuo y ser humano 
La biologia reconoce el termino individuo como aquello que su ADN (acido 
desoxirribonucleico) determina o exige que sea. De alli se define al mismo como 
una masa viviente cuya forma es hereditariamente obligatoria. En otros terminos, 
toda entidad biologica, es un individuo si es un organismo. La individualidad 
biological nos remite, entonces, a una idea de organizacion, como unidad 
integrada de estructuras y funciones sin importar su grado de complejidad, la 
dimelision corporal humana del embrion tiene en gran medida una natl-~raleza 
genetica. 
La especie la constituye una comunidad reproductiva, ur~idad ecologica y una 
unidad genetical hace referencia al programa genetico historicamente 
evolucionado que es compartido por todos 10s miembros de la especie, 
Teniendo en cuenta 10s conceptos anteriormente mencionados, observamos que 
en el proceso evolutivo de la especie humana, aparecio una caracteristica 
determinante para diferenciar a estos individuos del resto de las especies: la 
inteligencia. 
Se puede decir que la vida humana comienza en el momento en que el ovulo y el 
espermatozoide fusionan sus nucleos (singamia), existiendo desde este momento 
una nueva identidad que se diferencia del cuerpo de la madre, poseyendo 
potencialidad y autonomia genetica para presidir su propio desarrollo. 
Ahora bien, despues de examinar cuando empieza la existencia de la persona y 
10s temas con ella relacionados, cabe analizar el status juridico del nasciturus. 
En primer lugar se debe tomar en cuenta que las personas por nacer no pueden 
ejercer por si ningun derecho, puesto que se hallan en el sen0 materno, es por lo 
que se les considera incapaces de hecho absolutos sujetos a representacion 
necesaria ya sea de su madre o padre o de un tutor designado al efecto. 
Por "embrion" propiamente dicho, se entiende tradicionalmente a la fase del 
desarrollo embrionario que continuando la anterior si se ha completado, seiiala el 
origen e increment0 de la organogesis o formacion de 10s organos humanos, y 
cuya duracion es de unos 2 meses y medio mas (se corresponde esta fase con la 
conocida como de "embrion posimplantatorio (Anneca y otros: sla; 11) 
Conforme al derecho interno costarricense, apegado a la CADH, aun antes de 
nacer el niiio o niiia, ya la ley le extiende su proteccion, como reputarla nacida 
para todo lo que le aproveche, desde trescientos dias antes de su nacimiento, 
basta que el ser concebido encierre el germen de la racionalidad para que 
merezca, de parte del ordenar-r~iento juridico el apoyo y proteccion para que pueda 
hacer su entrada a la vida y que ello se realice de mod0 favorable 
(Brenes:l998;169). 
Se extrae de lo anterior que el derecho al respeto de la vida humana esta 
protegido en general, a partir del momento de la union del ovulo y el 
espermatozoide, desde el momento en que se unen las membranas ~iucleares y 
se fusiona el material genetic0 masculine y femenino, aproximadamente entre 14 y 
20 horas despues de que el espermatozoide penetro en el ovulo (Trejos y 
otro:2001;237). 
La CPCR en su articulo 21 establece que "La vida humana es inviolable". No 
especifica en que estado debe estar la persona, per0 si se tiene como cierto que la 
vida humana empieza desde la concepcion, la proteccion del citado articulo 
abarca toda la existencia de la llamada persona, por lo que parece ser que toda 
elimination o destruccion de concebidos, puede catalogarse como una violation al 
derecho de la vida humana, protegido por el citado articulo constitucional. 
El reconocimiento del derecho a la vida -en particular en la actualidad- requiere de 
algunas precisiones, siendo que con 10s avances tecnologicos puede estar 
amenazado en el niomento inicial de su existencia, este derecho necesita de un 
defensa y garantia a partir de la aparicion misma de la vida humana 
(Barra: 1996; 16). 
En las materias conexas al derecho fundamental de la CPCR Llna de las 
exigencias que primer0 se propone el Derecho objetivo es la de tutelar la vida en 
formacion y desde su inicio. Para ello, se trata de indagar acerca de la existencia 
de intereses juridicamente relevantes, sin que importe demasiado, o al menos, 
inmediatamente, si estos se refieren directamente al concepturus, al nasciturus o a 
la persona-sujeto (fisica) sobre la que el derecho a la vida tiene particular 
extension en su vertiente negativa, es decir, en la acepcion: "que nadie atente 
contra su vida y le prive de ella" despues del nacimiento (Marin: 1 993; 1 ) 
Evidentemente, el escenario no estaba previsto para 10s nuevos actores: embrion 
en vitro, gametos crioconservados, material genetico, etc. Sin embargo, esos 
actores existen, son reales y estan en escena. Por tanto, tendremos que: o 
adecuar el escenario a su presencia o atribuirles papeles que no desentonen y no 
rompan la "armonia del entarimado" (Marin:1993:1). 
1.6 La proteccion constitucional del derecho a la vida y la dignidad del 
ser humano: el inicio de la vida humana, Sala constitucional 
La Sala IV en la sentencia 2306 del 15 de marzo de 2000, respecto de la 
proteccion constitucional del derecho a la vida mantiene el siguiente criterio: 
"Los derechos de la persona, en su dimension vital, se refieren a la manifestation 
primigenia del ser humano: la vida. Sin la existencia humana es un sinsentido 
hablar de derechos y libertades, por lo que el ser humano es la referencia ultima 
de la imputacion de derechos y libertades fundamentales. Para el ser humano, la 
vida no solo es un hecho empiricamente comprobable, sino que es un derecho 
que le pertenece precisamente por estar vivo. El ser humano es titular de un 
derecho a no ser privado de su vida ni a sufrir ataques ilegitimos por parte del 
Estado o de particulares, per0 no solo eso: el poder publico y la sociedad civil 
deben ayudarlo a defenderse de 10s peligros para su vida (sean naturales o 
sociales), tales como la insalubridad y el hambre, solo por poner dos ejemplos. La 
pregunta jcuando comienza la vida humana? tiene trascendental importancia en 
el asunto que aqui se discute, pues debe definirse desde cuando el ser humano es 
sujeto de proteccion juridica en nuestro ordenamiento. Existen divergencias entre 
10s especialistas. Algunos consideran que 10s embriones humanos son entidades 
que se encuentran en un estado de su desarrollo donde no poseen mas que un 
simple potencial de vida. Describen el desarrollo de la vida en este estadio inicial 
diciendo que el gameto -celula sexual o germinal llegada a la madurez, 
generalmente de numero de cromosomas haploide, con vistas a asociarse con 
otra celula del mismo origen para formar un nuevo vegetal o animal- se une con 
uno de sex0 opuesto y forma un cigoto (que despues se dividira), luego un pre- 
embrion (hasta el dia catorce tras la fecundacion) y por ultimo, un embrion (mas 
alla del dia catorce y en el momento de la diferenciacion celular). Sefialan que 
antes de la filacion del pre-embrion este se compone de celulas no diferenciadas, 
y que esa diferenciacion celular no sucede sino despues de que se ha fi~ado sobre 
la pared uterina y despues de la aparicion de la linea primitiva -primer esbozo del 
sistema nen~ioso-; a partir de ese momento se forman 10s sistemas de organos y 
10s organos. Quienes sostienen esta posicion afirman que no es sino hasta 
despues del decimo a decimocuarto dia posterior a la fecundacion que comienza 
la vida, y que no esta claro que un embrion humano sea un individuo unico antes 
de ese momento. Por el contrario, otros sostienen que todo ser humano tiene un 
comienzo unico que se produce en el momento mismo de la fecundacion. Definen 
a1 embrion como la forma original del ser o la forma mas joven de un ser y opinan 
que no existe el termino preembrion, pues antes del embrion, en el estadio 
precedente, hay un espermatozoide y un ovulo. Cuando el espermatozoide 
fecunda a1 ovulo esa entidad se convierte en un cigoto y por ende en un embrion. 
La mas importante caracteristica de esta celula es que todo lo que le permitira 
evolucionar hacia el individuo ya se encuentra en su lugar; toda la inforrnacion 
necesaria y suficiente para definir /as caracteristicas de un nuevo ser humano 
aparecen reunidas en el encuentro de 10s veintitres cromosomas del 
espermatozoide y 10s veintitres cromosomas del ovocito. Se ha dicho que por 
induccion cientifica se tuvo conocimiento de la novedad de la "criatura unica" 
desde hace mas de cincuenta aiios, per0 como la inforrnacion escrita en la 
molecula ADN del cromosoma era diminuta, no fue aproximadamenfe hasta 1987 
que esa suposicion paso a ser una realidad cientificamente demosfrable. A1 
describir la segmentacion de /as celulas que se produce inmediatamente despues 
de la fecundacion, se indica que en el estadio de tres celulas existe un minuscule 
ser humano y a partir de esa fase todo individuo es unico, rigurosamente diferente 
de cualquier otro. En resumen, en cuanto ha sido concebida, una persona es una 
persona y estamos ante un ser vivo, con derecho a ser protegido por el 
ordenamiento juridico, segun se demuestra de seguido. Esta segunda posicion es 
acorde con las normas del Derecho lnternacional de 10s Derechos Humanos 
vigenfes en Costa Rica. " 
1.7 Status juridico del nasciturus 
Segun 10s fundamentos de la ley espafiola sobre tecrricas de reproduccion asistida 
de 1988, esbozados por el Rey Juan Carlos I, se denomina pre-embrion "para 
designar a1 grupo de celulas resultantes de la division progresiva del ovulo desde 
que es fecundado hasta aproximadamente 14 dias mas tarde, cuando anida 
establemente en el interior del utero (acabado el proceso de implantacion que se 
inicio dias antes) y aparece en el la linea primitiva. Los datos proporcionados por 
la ciencia actual demuestran fehacientemente que la vida humana inicia a partir de 
la fecundacion, el embrion humano en sus estadios mas precoces es un individuo 
diferente de sus ' padres, geneticamente perfecto e individualizado" 
(Elizondo: 1989; 18). 
El embrion posee una serie de derechos inalienables cuya fuerza normativa 
procede de su propia esencia. La vida del embrion humano como la del nacido, 
debe ser considerada inviolable y no instrumentalizable para ningun fin externo. 
(Elizondo: 1989;18). 
En el sistema de justicia constitucional costarricense no existe ninguna discusion 
acerca de la posibilidad de reconocer al "nasciturus" (es decir al nitio por nacer) 
como titular de derechos fundamentales, justamente a partir del momento de la 
fecundacion. 
"IV.- Pues bien, como se ha indicado con anterioridad, en el sistema de justicia 
constitucio~ial costan-icense no existe ninguna discusion acerca de la posibilidad 
de reconocer al "nasciturus" (es decir al nit70 por nacer) como titular de derechos 
fundamentales, justamente a partir del momento de la fecundacion. Asi lo ha 
seiialado la Sala constitucional desde la sentencia N02000-02306 de las 15:21 
hrs. de 15 de marzo de 2000, en la cual se declaro inconstitucional el Decreto 
Ejecutivo N024029-S de 3 de febrero de 1995, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta NO45 de 3 de marzo de 1995, el cual en su articulo lo autorizaba la 
realizacion de tecnicas de reproduccion asistida entre conyuges, y establecia 
reglas para su realizacion, en tanto que el articulo 2" definia las tecnicas de 
reproduccion asistida como "todas aquellas tecnicas artificiales en /as que la union 
del ovulo y el espermatozoide se logra mediante una forma de manipulation 
directa de las celulas germinales a nivel de laboratorio". Asi, en dicha sentencia se 
dijo: "V.- La proteccion constitucional del Derecho a la Vida y la Dignidad del ser 
humano: El inicio de la vida humana. Los derechos de la persona, en su dimension 
vital, se refieren a la manifestacion primigenia del ser humano: la vida. Sin la 
existencia humana es un sinsentido hablar de derechos y libertades, por lo que el 
ser humano es la referencia ultima de la imputation de derechos y libertades 
fundamentales. Para el ser humano, la vida no solo es un hecho empiricamente 
comprobable, sino que es un derecho que le pertenece precisamente por estar 
vivo. El ser humano es titular de un derecho a no ser privado de su vida ni a sufrir 
ataques ilegitimos por parte del Estado o de particulares, per0 no solo eso: el 
poder publico y la sociedad civil deben ayudarlo a defenderse de 10s peligros para 
su vida (sean naturales o sociales), tales como la insalubridad y el hambre, solo 
por poner dos ejemplos. La pregunta jcuando comienza la vida humana? tiene 
trascendental importancia en el asunto que aqui se discute, pues debe definirse 
desde cuando el ser humano es sujeto de protection juridica en nuestro 
ordenamiento. ~x is teh  divergencias entre 10s especialistas. Algunos consideran 
que 10s embriones humanos son entidades que se encuentran en un estado de su 
desarrollo donde no poseen mas que un simple potencial de vida. Describen el 
desarrollo de la vida en este estadio inicial diciendo que el gameto -celula sexual o 
germinal llegada a la madurez, generalmente de numero de cromosomas 
haploide, con vistas a asociarse con otra celula del mismo origen para formar un 
nuevo vegetal o animal- se une con uno de sex0 opuesto y forma un cigoto (que 
despues se dividira), luego un pre-embrion (hasta el dia catorce tras la 
fecundacion) y por ultimo, un embrion (mas alla del dia catorce y en el momento 
de la diferenciacion celular). SeAalan que antes de la fijacion del pre-embrion este 
se compone de celulas no diferenciadas, y que esa diferenciacion celular no 
sucede sino despues de que se ha fijado sobre la pared uterina y despues de la 
aparicion de la linea primitiva -primer esbozo del sistema nen~ioso-; a partir de 
ese momento se foiman 10s sistemas de organos y 10s organos. Quienes 
sostienen esta posicion afirman que no es sino hasta despues del decimo a 
decimocuarto dia posterior a la fecundacionque comienza la vida, y que no esta 
claro que un embrion humano sea un individuo unico antes de ese momento. Por 
el contrario, otros sostienen que todo ser humano tiene un comienzo unico que se 
produce en el momento mismo de la fecundacion. Definen a1 embrion como la 
forma original del ser o la forma mas joven de un ser y opinan que no existe el 
termino preembrion, pues antes del embrion, en el estadio precedente, hay un 
espermatozoide y un ovulo. Cuando el espermatozoide fecundaal ovulo esa 
entidad se convierte en un cigoto y por ende en un embrion. La mas importante 
caracteristica de esta celula es que todo lo que le permitira evolucionar hacia el 
individuo ya se encuentra en su lugar;. toda la informacion necesaria y suficiente 
para definir /as caracteristicas de un nuevo ser humano aparecen reunidas en el 
encuentro de 10s veintitres cromosomas del espermatozoide y 10s veintitres 
cromosomas del ovocito. Se ha dicho que por induccion cientifica se tuvo 
conocimiento de la novedad de la "criatura unica" desde hace mas de cincuenta 
aAos, per0 como la informacion escrita en la molecula ADN del cromosoma era 
diminuta, no fue aproximadamente hasta 1987 que esa suposicion paso a ser una 
realidad cientificamente demostrable. A1 describir la segmentacion de /as celulas 
que se produce inmediatamente despues de la fecundacion, se indica que en el 
estadio de tres celulas existe un minuscule ser humano y a partir de esa fase todo 
individuo es unico, rigurosamente diferente de cualquier otro. En resumen, en 
cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos ante un ser 
vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento juridico, segun se 
demuestra de seguido. Esta segunda posicion es acorde con /as normas del 
Derecho International de 10s Derechos Humanos vigentes en Costa Rica (Sala IV 
Res. No 2008-08760 10 horas 26 minutos del27 de mayo). 
SECCION TERCERA 
1. Derecho a la salud 
A lo largo de esta seccion se pretende explicar a nivel de 10s organismos 
internacionales e instituciones publicas, encargadas de la salud la 
conceptualization de la infertilidadlesterilidad como enfermedad. El Estado 
costarricense parece no haberse preocupado por acercarse al entendimiento de la 
terminologia medica emitida por la OMS y por la OPS. 
Don Victor Perez Vargas (1998;22), considera "que todos 10s procedimientos 
artificiales de fecundacion asistida ponen en peligro la salud. No hay ninguna 
certeza de que un descogelamiento de embriones no daAe la futura salud de este 
ser humano. No puede negarse, ademas, el riesgo de malformaciones 
procedentes de la congelacion y descongelacion de embriones". 
1. 1 Derecho de Salud y la Organization Mundial de la Salud 
La proteccion del derecho a la vida y la dignidad del ser humano en 10s 
instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica y en nuestra Constitucion 
Politica, no tiene discusion al respecto la Sala IV se pronuncio de la siguiente 
manera: 
"(. . .) La normativa internacional, sin ser muy prolija, establece principios rectores 
solidos en relacion con el tema de la vida humana. A mod0 de enurneracion, 
podemos decir que el valor vida humana encuentra proteccion normativa 
internacional en el articulo I de la Declaracion Americana de 10s Derechos y 
Deberes del Hombre, -adoptada en la IX Conferencia lnternacional Americana, 
Bogota, 1948 que afirma "Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona" -, el articulo 3 de la Declaracion Universal de 10s 
Derechos Humanos, el articulo 6 del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y 
Politicos y el articulo 4 del Pacto de San Jose, en el que el derecho a la vida tiene 
un reconocimiento y una proteccion mucho mas elaborada. Persona es todo ser 
humano (articulo 1.2) y toda persona "tiene derecho a1 reconocimiento de su 
personalidad juridica" (articulo 3), ambas normas del Pacto de San Jose. No 
existen seres humanos de distinta categoria juridica, todos somos personas y lo 
primer0 que nuestra personalidad juridica reclama de 10s demas es el 
reconocimiento del derecho a la vida, sin la cual la personalidad no podria 
ejercerse. SeAala textualmente el Pacto de San Jose en su articulo 4.1:"Toda 
persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estara protegido por 
la ley y, en general, a partir del momento de la concepcion. Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente."Este instrumento internacional da un paso 
decisivo, pues tutela el derecho a partir del momento de la concepcion. (. . .). Por 
su parte, la Convencion sobre 10s Derechos del NiAo, aprobada por ley NO7184 del 
18 de julio de 1990, tutela el derecho a la vida en el articulo 6. Reconoce la 
personalidad del no nacido y en el parrafo 2 del Preambulo seiiala que no se 
puede hacer distincion por razon alguna, entre /as que menciona "el nacimiento". 
Mas adelante cita la Declaracion de 10s Derechos del Nit70 de 1959, que otorga 
"debida proteccion legal, tanto antes como despues del nacimiento". Nuestro 
ordenamiento contempla en el articulo 21 de la constitucion Politica que "la vida 
humana es inviolable" (Sala IV, Res. 2008-08760, 10 horas 26 minutos del 27 de 
mayo). 
Analizado el derecho a la vida, como un derecho inherente a todo ser humano 
paralelo a la seguridad de toda persona, se tiene como punto de suma importancia 
el derecho a la salud, por lo que se parte del concepto que dicta la Organizacion 
Mundial de la Salud (OMS): "Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona" ligado al concepto de salud de la OMS 
tiene que ser analizado y evaluado tomando en cuenta su proposito normativo y 
caracter institutional, punto de partida de mi~ltiples programas, proyectos y 
politicas de salud a nivel global. Situacion que obliga al Estado a crear leyes 
sobre materias relacionadas con la salud publica, como es el caso de la 
infertilidad, ya que la ciencia no se detiene y es deber del legislador ajustar ese 
alcance cier~tifico en la normatividad nacional, transcurre el tercer milenio y se 
tiene la obligacion de tutelar el camino que han de recorrer las ulteriores 
generaciones, contando con legislacion lo mas cercana posible a 10s avances 
tecnologicos sin dejar de lado el derecho a la salud como un estado completo de 
bienestar fisico, mental y social de 10s y las ciudadanas. 
La definicion mas importante e influyente en la actualidad con respecto a lo que 
por salud se entiende es la establecida por la OMS en su constitucion (1948) 
expone: "La salud es un estado de completo bienestar fisico, mental y social y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedad." Esta definicion sin/e de base 
para el cumplimiento de /as competencias de la OMS maximo organism0 
gubernamental mundialmente reconocido en materia de salud. 
El derecho a la salud como condicion positiva es un concepto relativamente 
moderno, la anterior definicion ha sido adoptada por la Sala IV, al respecto a dicho: 
"La salud como condicion positiva es un concepto relativamente moderno, pues 
durante mucho tiempo la salud se definio como la ausencia de enfermedad, es decir, 
en forma negativa. La definicion moderna mas aceptada de la salud es la que figura 
en el preambulo de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), que literalmente 
dice: La Salud es un estado de completo bienestar fisico, mental y social y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Las diversas expresiones 
internacionales del derecho a la salud buscan resolver tanto la dificultad conceptual 
de definirla, como atender a la necesidad de enunciar el derecho en terminos 
juridicos. El enunciado juridic0 requiere, primero, un claro entendimiento de la 
expresion derecho; segundo, el reconocimiento de la desigual dotacion de salud de 
las personas; y, tercero una directriz normativa que defina con precision la 
responsabilidad del Estado por la proteccion ese derecho."(Sala IV Res. No 1993- 
04423, 12 horas de setiembre). 
La OMS viene a ser la entidad internacional que da pie para que dentro de muchos 
Estados nacionales se tomen medidas de politicas p~:~blicas sanitarias 
gubernamentales para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y 
ciudadanas. De ahi la necesidad de que un Estado Social de Derecho como el 
costarricense, regule de manera coordinada las politicas de salud publica para 
evitar violaciones a determinados derechos de sus ciudadanos. 
Los problemas que emanan de las tecnicas de la FIVET, y las diferencias 
suscitadas entre 10s actores y actoras sociales, tienen a Costa Rica, seAalada por 
la CIDH, como un Estado que viola el derecho de algunas parejas con problemas 
de infertilidad a formar una familia recurriendo. A falta de norma en este aspect0 el 
impact0 del pronunciamiento de la Cornision, ha generado preocupacion a nivel 
nacional e internacional. No se trata solamente de respetar el derecho a la vida 
como un derecho inviolable, tambien debe tomarse en cuenta una serie de 
derechos que han surgido con 10s avances tecnologicos, entre 10s cuales debe 
tenerse presente el derecho a la salud como aspecto del primero. 
"N mas inmediato derecho vinculado a1 derecho a la vida es el derecho a la 
integridad fisica y psiquica. El derecho a la vida demanda condiciones de salud en 
su mas amplio sentido, de forma que el derecho a la salud, sin perder su autonomia, 
casi viene a presentarse como un aspecto del derecho a la vida. Asi, la relacion 
vida-salud esta en la vida misma y en el tratamiento que cada sociedad de a la 
persona, segun la prioridad que asigne a su proteccion. El anterior analisis nos 
permite concluir que es necesario que se tome conciencia, a nivel gubernamental y 
colectivo, acerca de la importancia del ambiente para la salud humana y animal en la 
economia nacional, regional y mundial, por medio de la consen/acion de la 
naturaleza y de la vida misma en su mas amplia acepcion."(Sala IV Res. No 1993- 
04423, 12 horas de setiembre). 
Dentro de 10s propositos a destacar de la OMS es el difundir su definicion de salud 
con el fin de crear una limitacion homogenea de alcance integral.Esta definicion ha 
sido acogida a nivel nacional por casi todos 10s paises, incorporandola en la 
legislacion interna de cada uno de ellos. Como legislar sobre la FlVET sin antes 
manejar o explicar el concept0 medico de infertilidadlesterilidad, como lo define la 
OMS. Como entender a una pareja con problemas para procrear, sobre su 
llamado a formar una familia, sin entender la parte medica del manejo de las 
causas que le impiden tener hijos o hijas y verse obligados a recurrir a formas no 
tradicionales para convertirse en padres y madres y tener que acudir a o,tros 
paises a realizarse 10s tratamientos porque el pais de origen no cuenta con 
leg islacion. 
1.2 Derecho a la salud y la Organizacion Panamericana de la Salud 
La Organizacion Panamericana de la Salud (OPS) es una agencia de salud 
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publica internacional, su fin principal es mejorar la salud y 10s estandares de vida 
de 10s paises de America. Es la Oficina Regional para las Americas de la OMS y 
goza de reconocimiento internacional como parte del sistema de ONU, Costa Rica 
es Estado Miembro desde el 2 de octubre de 1947, fecha en que adopt6 la 
Constitucion de Organizacion (OMS/OPS:paho.org). 
A partir de 1963, se abrio la oficina pernianente en Costa Rica, permitiendo la 
union de conocimiento, mistica, experiencia y espiritu solidario del personal de la 
OPS/OMS y de las instituciones costarricenses que trabajan por mejoramiento del 
estado de la salud y condiciones de vida de la poblacion costarricense. 
A continuacion se citan 10s principales decretos del Gobierno de Costa Rica y 10s 
convenios suscritos con la OPS y la OMS, marco legal que permite el 
funcionamiento de la OPS en el pais. 
4 Decreto No.5, aprobacion y ratificacio~i de la Constitucion de la OMS, 
firmada por 10s Estados que participaron en la Conferencia lnternacional de 
la Salud, el 22 de julio de 1946. Firmado por el Presidente de la Republica 
el 16 de febrero de 1949. 
J Decreto No. 275. Adhesion de la Repljblica de Costa Rica a la OMS de las 
ONU a partir del 19 de junio de 1948, publicado el 25 de noviembre de 
1948. Firmado por la Junta Fundadora de la Segunda Republica. 
4 Decreto No. 236. Costa Rica inscribe el uso del emblema de la OMS, 
firmado el 2 de noviembre de 1948. Junta Fundadora de la Segunda 
Republica. 
J Acuerdo revisado No. 3345, firmado el 27 de agosto de 1963 y publicado el 
30 de julio de 1964. Entre el Gobierno de Costa Rica y las ONU y sus 
organizaciones, para la prestacion de la cooperacion y asistencia tecnica al 
pais. (OMS/OPS:pa ho.org). 
1.3 La cooperacion Tecnica entre Paises en la OPSlOMS 
La Secretaria de la OPS y la OMS aplica la cooperacion Tecnica entre Paises 
(CTP), como instrumento singular de solidaridad, cooperacion horizontal y 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de 10s paises para dar respuesta 
a sus necesidades de salud (0IVISIOPS:paho.org). 
"CTP es esencialmente un proceso por el cual dos o mas paises trabajan juntos 
para lograr el desarrollo de la capacidad individual o colectiva con intercambios 
cooperativos del conocimiento, de habilidades, recursos y tecnologias. Idealmente, 
/as actividades de CTP se deben iniciar. organizar y manejar por 10s mismos 
paises, bajo la direction del gobierno respectivo, y participation de /as 
instituciones, y de las organizaciones publicas y privadas (UNDP 1998)" 
(OMS/OPS:paho.org).' 
"La OPS establece el7 su Mision: "liderar esfuerzos colaborativos estrategicos 
entre los estados miembros y otros aliados para promover la equidad en salud, 
combatir la enfertnedad y mejol-a/- la calidad y prolongar la di~racion de la vida de 
10s pueblos de las Americas".La CTP constituye para la Organizacion, un 
instrumento primordial para el cumplimiento de su mision (OMS/OPS:paho.org). 
A pesar de 10s fines y propositos de la CTP, no se logro encontrar datos o 
referencias al tema de la infertilidad desde el punto de un problema de salud o 
enfermedad, tal y como lo califica la OMS. Las tecnicas de la FIVET y su 
aplicacion no han sido puntos a tomar en cuenta en las politicas de la OPS, no se 
encontro algun aspect0 de cooperacion en que le involucre la OPS, para 
proporcionar, cooperacion en 10s nuevos desafios product0 de las tecnicas FIVET, 
no ha sido abordado por la OPS, al menos en el sentido que interesa a la presente 
investigacion. 
1.4 Sector de Salud Publica en Costa Rica 
Hoy dia se denomina Sector Salud al cor~junto de instituciones que llevan a cab0 
actividades relativas a la prevencion, promocion y recuperacion de la salud, asi 
como a las actividades docentes y de investigacion ,que se realizan dentro del 
mismo campo. Las instituciones que forman actualmente el Sector Salud, fueron 
constituyendose poco a poco a partir de la seg~rnda mitad del Siglo XIX, en Costa 
Rica se fue desarrollando y organizando, se crearon centros de salud y programas 
dirigidos para afrontar y conibatir las mayores calamidades pirblicas, 
posteriormente nacieron las instituciones publicas especializadas en 10s diversos 
aspectos de la atencion de la salud, guiados por un lento proceso de 
modernizacion (Mohs: 1 983;37). 
1.4.1 Ministerio de Salubridad Publica 
Las institl~ciones encargadas del Sector Salud product0 de proceso de 
modernizacion son: Ministerio de Salud, y la CCSS, al menos de interes para la 
presente investigacion. 
El IVlinisterio de Salud nacio en la decada de 10s arios 40 al cambiar de nombre la 
Secretaria de Salubridad, a cuyo cargo quedaron todos las labores propias de la 
salubridad publica, en el ario 1970 marca el comienzo de un sistema de un Sistema 
Nacional de Salud, la cobertura para toda la poblacion y el control de 
enfermedades infecciosas, a cargo el Mirristel-io de Salubridad Publica, institucibn 
que se aboco a realizar estudios de la situacion de salud en el pais las nuevas 
demandas, la disponibilidad y rendimiento de 10s recursos existentes tanto 
humanos como materiales, y el grado de integracion y coordinacion de 10s servicios 
(Mohs: 1983;44). 
1.4.2 Caja Costarricense de Seguro Social 
En 1941 se promulgo la Ley sobre 10s seguros sociales obligatorios y el 7 de julio 
de 1943, entro en vigencia la Ley n~imero 24 que incorporo en la CPCR en la 
Seccion Ill "De las Garantias Sociales", cuyo articulo 73 dispone lo siguiente: 
"Se establecen 10s seguros sociales en beneficio de 10s trabajadores manuales e 
intelectuales, regulados por el sistema de contribucion forzosa del Estado, 
patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra 10s riesgo de enfermedad, 
invalidez, maternidad, vejez muerte y demas contingencias que la ley determine. 
La administration y el gobierno de 10s seguros sociales estaran a cargo de un 
institucion autonoma, denominada Caja Costarricense del Seguro Social': 
"De tal forma, el regimen de seguridad social es tambien un pilar fundamental del 
sistema democratico nacional, a1 encontrar su sustento en el articulo setenta y tres 
de la Constitution Politica. De conformidad con dicho ordinal es la Caja 
Costarricense de Seguro Social la institucion llamada a brindar tal servicio publico, 
debiendo instrumentar planes de salud, crear centros asistenciales, suministrar 
medicamentos, dar atencion a pacientes entre otras cosas, para lo cual cuenta no 
solo con el apoyo del Estado, sino ademas con el aporte economico que realiza 
una gran parte de la poblacion. (Sala IV, Res: 2008-015737 de las 08 horas 57 
minutos del 21 de octubre). 
El 22 octubre de 1943 se dicto la Ley de Constitutiva de la Caja, No.17 La Gaceta 
No 235, San Jose. Esa Ley en su articulo 2 ordena: "El Seguro Social obligatorio 
comprende 10s riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo 
involuntario; ademas, comporta una participacion en las cargas de maternidad, 
familia, viudedad y orfandad y el suministro de una cuota para entierro de acuerdo 
con la escala que file la Caja, siempre que la muerte no se deba a1 acaecimiento 
de un riesgo profesional': 
1.5 La salud como derecho fundamental 
('La conviction de que el derecho a la salud es un derecho humano digno de 
reconocimiento, ya sea en el plano nacional o en el internacional, se encuentra 
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estrechamente vinculada a la idea de que todo ser humano es sujeto de derechos 
fundamentales civiles, politicos, economicos, sociales y culturales y que es deber de 
todos 10s gobiernos proveer a1 goce de 10s mismos. De lo dicho hasta ahora se 
desprende que la presetvacion de la salud debe ser enfocado en beneficio de la 
colectividad nacional y no desde un punto de vista estrictamente regional, ya que en 
cuanto a estos temas se refiere, 10s problemas que de ello se derivan dejan de tener 
perspectivas meramente locales, porque 10s mismos transcienden dicha esfera y van 
incluso mas alla de las fronteras nacionalesJJ(Sala IV Res. No 1993-04423, 12 horas 
de setiembre). 
El concept0 de salud, visto principalmente desde la optica de la OMS y la Sala IV, 
parte de contemplar las necesidades fundamentales de 10s seres humanos en la 
satisfaccion de sus requerin~ientos de salud, encauzando el interes p~iblico a su 
proteccion, el Estado tiene la obligacion de salvaguardarla como derecho y el 
cuidar de ella como una obligacion. Esta premisa de velar por la salud es un 
comproniiso de todos y todas, mas si se tiene en cuenta el estar consagrado en la 
CPCR.La salud de la poblacion es un bien de interes public0 tutelado por el 
Estado. A pesar que la CPCR no hace mencion expresa sobre el derecho de la 
salud, deriva el mismo del articulo 21 constitucional: 
"1V.- El derecho a la salud ha sido desarrollado por esta Sala a partir de la 
proteccion constitucional a la vida, seglln se define en el arficulo veintiuno de la 
Constitucion Politica, puesto que la vida resulta inconcebible si no se le garantiza 
a la persona humana condiciones minimas para un adecuado y armonico equilibrio 
psiquico, fisico y ambiental. La preponderancia de la vida y de la salud, como 
valores supremos de las personas, esta presente y seiialada como de obligada 
tutela para el Estado, no solo en la Constitucion Politica, sino tambien en diversos 
instrumentos internacionales suscritos por el pais como la Declaracion Universal 
de Derechos Humanos, la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, de la 
Declaracion Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto 
lnternacional de Derechos Civiles y Politicos. De tal forma, el regimen de 
seguridad social es tambien un pilar fundamental del sistema democratico 
nacional, a1 encontrar su sustento en el articulo setenta y tres de la Constitucion 
Politics. (Sala IV, Res: 2008-015737 de las 08 horas 57 minutos del 21 de 
octubre). 
La salud es un concept0 relativo, tanto en la dimension especial como temporal 
variando de una cultura a otra segun el context0 especifico. Entre 10s seres humanos 
a 10s que se les califica como normales se presentan variaciones bilogicas y sociales 
que generan situaciones diversas, en forma tal que lo que es considerado ~iormal en 
un lugar puede ser anormal en otro. 
"Asimismo, la busqueda de soluciones efectivas a 10s complejos problemas de salud 
debe extenderse mas alla del intento de reducir el riesgo de enfermedad y muerte. 
Las condiciones que es precis0 mejorar para que las personas puedan realizarse a1 
maximo, tanto fisica como intelectualmente, comprenden desde la proteccion del 
ambiente, salud ocupacional y vivienda decente hasta la atencion matemo infanfil, 
proteccion a 10s alimentos, buenas practicas nutricionales y education sanitaria. Por 
tanto, la salud se convierte en una categoria social de naturaleza global y el sector 
salud es un macrosector social. La salud se considera, entonces, como el resultado 
del desarrollo orientado hacia /as necesidades de la poblacion y, como tall es 
indispensable para mejorar 10s indicadores basicos del desarrollo propiamente 
dicho. " (Sala IV Res. No 1 993-04423). 
Para la adecuada proteccion del derecho a la salud, la Sala IV ha reiterado el 
caracter de servicio publico que poseen 10s servicios de salud, estimando que 
como tal debe cumplirse en todo momento con las caracteristicas de eficiencia, 
celeridad, simplicidad y oportunidad en la prestacion de 10s mismos. 
"En virtud de ello, para la adecuada profeccion del derecho a la salud, la Sala ha 
reiterado el caracter de servicio publico que poseen 10s servicios de salud, 
estimando que como tal debe cumplirse en todo momento con las caracteristicas 
de eficiencia, celeridad, simplicidad y oportunidad en la prestacion de 10s mismos. 
Particularmente sobre este caracter, mediante sentencia 2005-5600, de dieciseis 
horas con treinta y cuatro minutos del diez de mayo del dos mil cinco, la Sala 
definio que:"Dentro de tales principios destacan la eficacia, eficiencia, simplicidad 
y celeridad (articulos -todos de la Constitution Politica- 140, inciso 8, en cuanto le 
impone a1 Poder Ejecutivo el deber de "Vigilar el buen funcionamiento de 10s 
servicios y dependencias administrativas", el 139, inciso 4, en la medida que 
incorpora el concept0 de "buena marcha del Gobierno" y el 191 a1 recoger el 
principio de "eficiencia de la administracionl~. (Sala IV, Res: 2008-01 5737 de las 
08 horas 57 minutos del 21 de octubre). Esa garantia individual atipica o 
innominada se acentua en tratandose de servicios publicos esenciales de caracter 
asistencial como 10s de la seguridad social (Sala IV, Res: 2008-015737 de las 08 
horas 57 minutos del 21 de octubre). 
1.5.1 Salud Publica e instituciones publicas 
La disciplina que tiene como objeto de estudio la salud en las poblaciones es la 
denominada salud publica. Dicha disciplina se encarga de intervenir con mayor 
enfasis en las condiciones y el mod0 de vida de las sociedades. 
"VIII. EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y A DAPTACION 
EN LOS SERVlClOS P&~L/COS DE SALUD. Los organos y entes publicos que 
prestan servicios de salud publica tienen la obligacion imperativa e impostergable 
de adaptarlos a las necesidades particulares y especificas de sus usuarios o 
pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atencion medica 
inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales Sean 
argumentos juridicamente validos para eximirlos del cumplimiento de tal 
obligacion. Desde esta perspectival 10s servicios de /as clinicas y hospitales de la 
Caja Costarricense de Seguro Social estan en el deber de adoptar e implementar 
10s cambios organizacionales, de contratar el personal medico o auxiliar y de 
adquirir 10s materiales y equipo tecnico que Sean requeridos para brindar 
prestaciones eficientes, eficaces y rapidas. Los jerarcas de /as Clinicas y 
Hospitales no pueden invocar, para justificar una atencion deficiente y precaria de 
10s pacientes, el problema de /as "listas de espera" para las intervenciones 
quirurgicas y aplicacion de ciertos examenes especializados o de la carencia de 
recursos financieros, humanos y tecnicos, puesto que, es un imperative 
constitucional que 10s servicios de salud publica Sean prestados de forma 
eficiente, eficaz, continua, regular y celere. Los jerarcas de la Caja Costarricense 
de Seguro Social y 10s Directores de Hospitales y Clinicas que les pertenecen 
estan en el deber y, por consiguiente son 10s personalmente responsables -en 10s 
terminos del articulo 199 y siguientes de la Ley General de la Administracion 
Publica-, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas 
administrativas y organizacionales para poner cot0 definitivo a la prestacion tardia 
-la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias- de 10s servicios 
de salud, situacion que constituye, a todas luces, una inequivoca falta de servicio 
que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad 
por las lesiones antijuridicas provocadas a 10s administrados o usuarios (articulos 
190 y siguientes de la Ley General de la Administracion Publics)." (Sala IV, Res: 
2008-015737 de las 08 horas 57 minutos del 21 de octubre). 
La salud trasciende y desborda la competencia estrictamente medica, 
relacio~iandose con otras disciplinas tales como: la biologia, y la psicologia, la 
economia y la politica en tanto que es un asunto individual y colectivo. La salud es 
un hecho social tanto material como inmaterial. Por lo tanto, se trata de un 
fenomeno de multiples dimensiones y con un sin numero de causas. 
"Efectivamente, reiterando el caracter de servicio publico que resulta inherente a 
10s servicios de salud y la obligatoriedad de su prestacion irrestricta a favor de 10s 
administrados en cuanto a la dotacion de materiales y tratamiento medico, 
mediante sentencia 2006-6690, de dieciseis horas un minuto del dieciseis de mayo 
del dos mil seis, definio la Sala que: "Es a la luz de las consideraciones realizadas 
que, aun considerando las pocas excepciones de hospitales cuyos directores 
afirman no haber tenido problema de abastecimiento de materiales para 10s 
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pacientes que nos ocupan, concluye la Sala que en la especie si se ha vulnerado 
el derecho fundamental de 10s pacientes (. . .) a1 buen funcionamiento del setvicio 
publico que debe brindarles la Caja Costarricense de Seguro Social, ocasionado 
por el desabastecimiento institutional de 10s materiales que este tipo de pacientes 
requieren y que ha conllevado el atraso y la disminucion en la entrega de 10s 
mismos e inclusive el cambio por otros productos, en riesgo de su higiene y por 
ende de su salud, derecho fundamental -derivado del articulo 27 constitucional- 
tambien amenazado arbitrariamente con el proceder de la lnstitucion recurrida. No 
es esta la primera vez que este Tribunal Constitutional insiste a la Caja 
Costarricense de Seguro Social que 10s organos y entes publicos que prestan 
setvicios de salud publica tienen la obligacion imperativa e impostergable de 
adaptarlos a las necesidades particulares y especificas de sus usuarios o 
pacientes, sin que la carencia de recursos humanos y materiales o 10s retrasos por 
tramites burocraticos Sean argumentos juridicamente validos para eximirlos del 
cumplimiento de fa1 obligacion (Sala IV, Res: 2008-015737 de las 08 horas 57 
mi~iutos del 21 de octubre). 
1.5.2 Derecho de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social 
Como se indico lineas atras se incorporo en la CPCR, 10s seguros sociales en 
beneficio de 10s trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema 
de contribucion forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a 
estos contra 10s riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, y otros. Ordena 
que la administracion y el gobierno de 10s seguros sociales estaran a cargo de la 
Caja Costarricense del Seguro Social. 
En el 20081a OMS junto con el Comite lnternacional para la Supervision de las 
Tecnicas de Reproduccion Asistida (ICMART) declararon la esterilidadlinfertilidad 
como una enfermedad del sistema reproductivo, es una enfermedad del sistema 
reproductivo definida como la incapacidad de lograr un embarazo clinic0 despues 
de 12 meses o mas de relaciones sexuales no protegidas. Esta declaracion es 
importante ya que al ser declarada como una enfermedad, esta debe tratarse 
como tal y se debe dar un servicio a 10s y las pacientes a traves de 10s seguros 
medicos o la seguridad social. 
Costa Rica en la Ley de Constitutiva de la Caja, No.17 La Gaceta No 235, ordena: 
que el Seguro Social comprende 10s riesgos de enfermedad, entre otros, 
desarrolla de manera extensa lo expresado en esencia por la OMS, en el mismo 
sentido la jurisprudencia constitucional ratifica el deber del Estado de velar por la 
salud de la poblacion al respecto la Sala IV en Res. No 2008-017301, 14 horas 54 
minutos del 19 de noviembre, seAala: 
"X-. Por /as razones indicadas, el decreto impugnado es no solo conforme a la 
Constitution Politica -9ue establece la obligation del Estado de velar por la salud 
de la poblacion-, sin0 que es aplicacion de las obligaciones de de la propia Ley 
General de Salud establece, que en lo que interesa seiiala: " A R T ~ U L O  1.- La 
salud de la poblacion es un bien de interes publico tutelado por el Estado. 
A R T ~ U L O  2.- Es funcion esencial del Estado velar por la salud de la poblacion. 
Corresponde a1 Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salubridad Publica, a1 
cual se referira abreviadamente la presente ley como "Ministerio", la definicion de 
la politica nacional de salud, la normacion, planificacion y coordinacion de todas 
las actividades publicas y privadas relativas a salud, asi como la ejecucion de 
aquellas actividades que le competen conforme a la ley. Tendra potestades para 
dictar reglamentos autonomos en estas materias. A R T ~ U L O  5.- Toda persona 
fisica o juridica, esta obligada a proporcionar de manera cierta y oportuna 10s 
datos que el funcionario de salud competente le solicite para 10s efectos de la 
elaboracion, analisis y difusion de /as estadisticas vitales y de salud y demas 
estudios especiales de adrninistracion, para la evaluacion de 10s recursos en salud 
y otros estudios especiales que sea necesario hacer para el oportuno 
conocimiento de 10s problemas de salud y para la formulacion de las medidas de 
soluciones adecuadas (Sala IV Res. No 2008-017301, 14 horas 54 minutos del 19 
de noviembre). 
Se convierte en una necesidad legislar, en cuanto a las tecnicas de la FIVET, 
estableciendo 10s parametros que 10s metodos cientificos de procreacion humana 
asistida, deben estar incorporados en el ordenamiento juridic0 para que se pueda 
establecer 10s lineamientos que deben tener en cuenta las instituciones pljblicas 
encargadas de la salud de 10s y las ciudadanas en especial de las las parejas que 
tengan problemas de infertilidad, y asi determinar la conceptualizacion y 
connotaciones juridicas que liay que legislar para ajustar estos 10s avances 
tecnologicos en las disposiciones juridicas, lo mismo que el setialamiento de 10s 
limites que estos adelantos medico-cientificos puedan tener, para proteger a la 
familia que se conforma esencialmente dentro de una relacion de pareja, asi como 
lo establece la ley, de la misma manera las prohibiciones, con ocasion de la 
aplicacion de las tecnicas FIVET. 
El binomio Salud y enfermedad como proceso, deben quedar claros y hacer 
enfasis que no es conveniente hablar de salud separandola sin considerar el 
concept0 de enferrnedad. Se trata entonces de [.In proceso, el proceso salud- 
enfermedad. La salud puede ser ~~bicada en una escala gradual, al igual que la 
enfermedad y la invalidez, ni la salud ni la enfermedad son estaticas ni 
estacionarias, conforme a 10s avances tecnologicos aparecen mas situaciones que 
se ubican der~tro de lo conocido como enfermedad y el derecho para mantenerse 
con salud como derecho fundamental. 
"Desde esta perspectival la Caja Costarricense de Seguro Social esta en el deber 
de adoptar e implementar 10s cambios organizacionales, de contratar el personal 
medico o auxiliary de adquirir 10s materiales y equipo tecnico que Sean requeridos 
para brindar prestaciones eficientes, eficaces, continuas, regulares y rapidas. De 
ahi que a juicio de esta Sala, 10s jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, 10s encargados del abastecimiento de recursos materiales a la institution y 
10s directores de hospitales y clinicas que les pertenecen estan en el deber y, por 
consiguiente son 10s personalmente responsables - en 10s terminos del articulo 
799 y siguientes de la Ley General de la Administration P~jblica-, de adoptar e 
implementar todas /as providencias y medidas administrativas y organizacionales 
para poner cot0 definitivo a la prestacion tardia -la cual, en ocasiones, deviene en 
omisa por sus consecuencias- de 10s servicios de salud, situacion que constituye, 
a todas luces, una inequivoca falta de servicio que puede dar lugar a la 
responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones 
antijuridicas provocadas a los administrados o usuarios (articulos 190 y siguientes 
de la Ley General de la Administracion Pljblica). (Ver en este sentido la sentencia 
2005-05316, asi como la 2005- 05600 y la 2005-5318, entre otras)". (Sala IV, Res: 
2008-01 5737 de las 08 horas 57 minutos del21 de octubre). 
La entidad rectora de 10s servicios de salud es la Caja Costarricense de Seguro 
Social, a lo que debe sumarse la atencion y tratamiento medico que en casos 
determinados brinda tambien el lnstituto Nacional de Seguros. 
"Asi, mediante sentencia numero 08-266, de /as once horas cincuenta y ocho 
minutos del once de enero de dos mil ocho, la Sala reconocio que:"De 
conformidad con dicho ordinal [articulo setenta y tres de la Constitucion Political 
es la Caja Costarricense de Seguro Social la institucion llamada a brindar fa1 
servicio publico, debiendo instrumentar planes de salud, crear centros 
asistenciales, suministrar medicamentos, dar atencion a pacientes entre otras 
cosas, para lo cual cuenta no solo con el apoyo del Estado, sino ademas con el 
aporte economico que realiza una gran parte de la poblacion. Es asi como la 
Constitucion Politica en su articulo 73 establece 10s seguros sociales en beneficio 
de 10s trabajadores, protegiendolos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, 
maternidad, vejez y muerte, seiialandose expresamente que estara a cargo de la 
Caja Costarricense del Seguro Social la administracion y gobierno de esos 
seguros. 
"V.- La ordenacion de la prestacion de 10s servicios de salud y la tutela 
jurisdiccional del derecho a la salud. Ha sido referido en el considerando anterior 
que la entidad rectora de 10s servicios de salud es la Caja Costarricense de 
Seguro Social, a lo que debe sumarse la atencion y tratamiento medico que en 
casos determinados brinda tambien el lnstituto Nacional de Seguros. (. . .)De tal 
forma, la tutela jurisdiccional que puede prestar la Sala a1 derecho fundamental a 
la salud, se centra especialmente en cuanto a las acciones u omisiones de estas 
instituciones del sector publico -Caja Costarricense de Seguro Social e lnstituto 
Nacional de Seguros- en cuanto son /as llamadas a prestar el servicio publico de 
caracter asistencial en materia de salud. Las politicas preventivas son 
competencia del Ministerio de Salud, y en ese caracter sus actuaciones u 
omisiones pueden ser igualmente objeto de consideracion por esta jurisdiccion en 
la medida que se estime rifien con la dimension de derecho fundamental 
reconocido a la salud. (Sala IV, Res: 2008-015737 de las 08 H 57 MI 21 octubre). 
En relacion a1 manejo de material genetico, ante la negativa del Hospital Mexico 
de permitirle a la madre extraer de su hijo celulas madres del cordon umbilical, la 
Sala IV consider0 que la decision de la institucion afectaba 10s derechos 
fundamentales de la madre del nienor. 
"111.- Sobre el fondo.Una vez analizados 10s hechos que han dado pie a la 
interposicion de este proceso de amparo, facilmente se concluye que la negativa 
de las autoridades del Hospital Mexico de autorizar la extraccion de las celulas 
madre del cordon umbilical del menor, por nacer, afecta 10s derechos 
fundamentales de la amparada y de su hijo, en una doble dimension. Por un lado, 
desde el punto de vista del derecho a la libertad en general, y ante un 
acontecimiento tan trascendental como el nacimiento de un hijo, a todas luces es 
evidente que 10s padres de un menor por nacer, o recien nacido, tienen el derecho 
o la libertad (si asi lo estiman conveniente) de solicitar a la autoridad recurrida que 
autorice a una empresa particular para que obtenga /as celulas del cordon 
umbilical, siempre que observe /as medidas profilacticas del caso, lo cual ha de 
verificarse en el caso concreto. Es claro que el pleno disfrute de este derecho 
fundamental esta plenamente ligado a1 libre desarrollo de la personalidad o 
autodeterminacion personal y, en ese tanto, la Sala no aprecia ningun motivo o 
razon que justifique la negativa preliminar de /as autoridades accionadas de 
conceder la autorizacion aludida, unicamente porque ese procedimiento seria 
realizado por una empresa particular (ver folios 8 y 9). Pero tampoco es posible 
soslayar la situation del "nasciturus", quien justamente es titular de derechos 
fundamentales (a1 menos en el sistema de justicia constitutional costarricense) y, 
por ello, es indudable la existencia de un interes superior del menor en que el 
Estado (ante la eventualidad de tratar futuras o posibles enfermedades de ese 
menor) obtenga por si mismo esas celulas madre o autorice a un particular para 
que lo realice, siempre que respete las medidas sanitarias y profilacticas del caso 
y no obstaculice la prestacion eficiente de 10s servicios que brindan 10s recurridos, 
lo cual -se repite- ha de ser revisado en cada caso particular;. todo lo anterior, 
segun es exigido por 10s articulos 51 y 55 de la Constitution Politica, segun sera 
desarrollado infra (Sala IV, Res. 2008-08760, 10 H 26 M 27 mayo). 
SECCION CUARTA 
1. Reproduccion asistida 
Por reproduccion asistida, se entiende aquellas tea-~icas mediante las cuales 10s 
medicos especialistas tratan de aproximar 10s gametos masculines y femeninos, 
intentando aumentar de esta forma las posibilidades de embarazo. 
La reproduccion asistida plantea un sinnumero de interrogantes eticas y juridicas 
que emanan de la dificultad para determinar cual es el trato mas cercano a la 
justicia, sin descartar 10s posibles derechos de 10s embriones humanos; es de 
suma importancia velar por 10s limites que pueden o deben tomarse en cuenta 
anteponiendo en funcion del interes general, y en especial del interes de lo 
llamado por muclios sectores sociales como personas al embrion human0 desde 
la concepcion. 
"En el terreno de la biologia, mas especificamente en las disciplinas vinculadas 
con la investigation del genoma humano (bioquimica, biologia molecular y celular, 
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genetics), podemos observar con mayor precision 10s cambios que referimos con 
relacion a la investigacion cientifica en general" (Bergel:2000;29). 
1 .I Tecnicas de reproduccion asistida 
Las tecnicas de reproduccion asistida tienen por objeto permitir la union de 10s 
gametos, tanto el masculine o espermatozoide, como el femenino u ovulo. Desde 
hace unos ar7os estas tecnicas se han desarrollado enormemente. Hay dos 
grandes grupos: las inseminaciones artificiales y la fecundacion en vitro. Se llama 
"in vitro" porque la fecundacion se realiza una simple placa de vidrio donde se 
coloca un ovocito y 10s espermatozoides. La estufa de cultivo es compleja; 
mantiene una temperatura exacta de 37°C en un anibiente de C02 
(Vanrell: 1999;l) 
"Se plantea -con atendibles razones- el temor por el futuro de la especie humana, 
por la reinstalacion de aventuras eugenesicas, que se suponian definitivamente 
abandonadas, por la violation de derechos humanos y libertades fundamentales 
(discrirninacion, invasion de la privacidad, de la confidencialidad, etc.); por la 
manipulation de seres humanos. Es precisamente en este context0 en el que 
ahora debe ser ubicado el tema del control social de la investigacion cientifica" 
(Bergel:200;37). 
1.2 Tecnicas de baja complejidad 
La insemination artificial es considerada de baja cornplejidad, ya que se lleva a 
cab0 en el ambiente natural, trompas de Falopio, es necesario que por 10s menos 
una de las trompas se encuentre en buenas condiciones. 
Este procediniie~ito consiste en inducir una estimulacion leve de la ovulacion con 
rnedicacion, controlando con hormonas y ecografias. El dia de la ovulacion se le 
solicita a la esposo una nuestra de semen, la cual es procesada en el laboratorio 
para recuperar 10s espermatozoides moviles, 10s que son colocados en la cavidad 
del utero (Garcia y otros:2010;2). 
Por lo general este tratarr~iento se reserva para casos de esterilidad masculina en 
10s que el esperma del hombre presenta anormalidades severas tales como: 
oligospermia, azoospermia, defectos morfologicos y otros. 
Debido a que el semen es transferido al utero, es importante que la mujer no 
presente anormalidades reproductivas manifiestas. Los estudios que se le 
practican deben revelar que la misma este ovulando normalmente y que sus 
tron~pas de Falopio no presenten obstr~~cciones al menos una de ellas (Garcia y 
otros;2010;2). 
1.3 Tecnicas de mediana complejidad 
GIFT (transferencia de gametos a las trompas de Falopio). Esta tecnica consiste 
en la recoleccion de ovulos del ovario que luego v~~elven a transferirse casi 
inmediatamente despues de su recoleccion, junto con una pequetia muestra de 
esperma. En este procedimiento es necesario practicar la induccion de la 
ovulation, examenes ecograficos y pn~ebas de sangre. Los ovocitos son 
recolectados a traves de tecnicas de la laparascopia o puncion ecografica. Los 
medicos asi tienen el tiempo justo para examinar 10s ovulos, elegir como maximo 
tres y atiadir el esperma antes de volver a colocar la muestra en las trompas de 
Falopio. 
En la GIFT, la fertilizacion se lleva a cab0 en el ambiente natural, que es el 
organism0 de la mujer (trornpas de Falopio), a diferencia de la FIV (fertilizacion in 
vitro) en la cual la fertilizacion se lleva a cab0 en vitro (en laboratorio) (Garcia y 
otros:2010;2). 
1.4 Tecnicas de alta complejidad 
FIV: consiste eri retirar varios ovulos de 10s ovarios para fertilizarlos con el 
esperma del hombre en el laboratorio y en transferir 10s embriones 
seleccionados a la matriz para su implantacion y el desarrollo del embarazo 
(Garcia y otros:2010;3). 
= PROST: 10s procedimientos son 10s mismos mencionados en la FIV, con 
mas la transferencia de embriones a la trompa de Falopio por via 
laparoscopica en estado de pronucleo. 
= ZIFT: es el mismo procedirniento de la FIV, per0 la transferencia a la o las 
trompas de Falopio, se realiza en un estado mas avanzado del embrion, es 
decir, de 4 a 8 celulas. 
FIVET: en la fecundacion en vitro con transferencia embrionaria, se utilizan 
10s procedimientos antes indicados de induccion a la ovulacion, monitoreo 
del tratamiento, recoleccion de ovulos, muestra de esperma y fertilizacion. 
En la FIVET 10s ovocitos recolectados son incubados con el espermatozoide, 
previamente capacitados, a las 16 o 20 horas se observa si hay fertilizacion, 
detectando 10s pronucleos masculinos y femeninos. El embrion se deja de 2, 3 6 5 
dias en cultivo y luego se realiza una transferencia transvaginal (a traves del cuello 
del utero) y colocados en la matriz. El paso siguiente es la prueba o morritoreo del 
embarazo que es comun a todas las tecnicas de alta complejidad (dentro de 14 
dias de la transferencia) (Garcia y otros:2010;3). 
I .5 Fertilizacion en vitro 
La FIVET es una tecnica de reproduccion artificial que consiste en lograr la 
fecundacion del ovulo femenino en un tub0 de ensayo de vidrio, superando las 
dificultades que conlleva con anterioridad: la extraccion y conservaci6n de 10s 
gametos y finalmente las que suponen el trasplante del ovulo fecundado (embrion 
en el utero materno (Garcia y otros:2010;2). 
"Teoria y practica se presentan cada vez mas unidas y esto induce a un cambio en 
la percepcion sobre /as relaciones entre ciencia y moral" (Kottow, citado por 
Bergel:2000;38). 
1.5.1 Breve historia de la fertilizacion en vitro 
Uno de 10s primeros antecedentes vi~iculando la tecnica de fertilizacion en vitro, se 
ubica en 1944, en lnglaterra cuando dos biologos Rock y Mneken,obtuvieron 
cuatro embriones a partir de mas de cien ovocitos humanos extraidos de ovarios y 
expuestos a espermatozoides. Sin embargo, el resultado no fue el optimo, ya que 
poco tiempo, despues 10s embriones murieron (Garcia y otros:2010;1). 
En la decada de 1950, el ingles Edwards -biologo especialista en reproduccion 
asistida en ratones- comenzo a experimentar con conejos y ver como la 
fecundacion in vitro podria servir en su reproduccion. Al probar la eficacia de la 
tecnica en conejos comenzo a investigar el proceso en humanos, per0 10s 
primeros intentos por fecundar un ov~.~lo human0 resultaron fallidos. En 1965, 
Edwards descubrio que un ovulo humano requeria al menos 24 horas para 
madurar y ser fecundado (y no ocho horas como el de un conejo). Asi empezaron 
sus intentos de fecundacion humana en laboratorio (Rodriguez: 04-1 0-201 0; 4A). 
En 1969 se logro la primera fertilizacion in vitro en un laboratorio. No obstante, 
ningun ovulo fecundado sobrevivia suficiente como para implantarse en el cuerpo 
femenino y lograr un embarazo. Por eso, al aiio siguiente, Edwards contact6 con 
el ginecologo ingles Patrick Steptoe (1 91 3-1 988), quien utilizaba la laparoscopia, 
con la cual se podian "aspirar" ovulos del utero femer~ino en momentos 
determinantes del ciclo menstrual para su desarrollo (Rodriguez: 04-1 0-201 0. A4). 
Sus logros hicieron posible el tratamiento de la infertilidad, una condicion medica 
que afecta a mas del 10% de las parejas alrededor del mundo. Robert Edwards 
abrio un nuevo campo en la medicina, sus descubrimientos guiaron todo el 
proceso desde el descubrimiento hasta las tecnicas modernas de la FIVET. Su 
trabajo es un bastion de la medicina moderna, aseguro el jurado del premio Nobel, 
en un comunicado emitido por del lnstituto Karolinska de Estocolmo. (Rodriguez: 
04-10-2010, A4). Louise Brown fue la primera bebe probeta que nacio gracias a 
esta tecnica hace 32 aiios, per0 su nacirr~ielito significo para Edwards 20 atios de 
estudio del proceso de fecundacion fuera del utero materno (Rodriguez: 04-10- 
2010; A4). 
1.5.2 Procedimiento de la fertilizacion en vitro 
La FlVET colista de varias etapas. No todos 10s especialistas en la materia 
consideran las mismas fases. Una de las clasificaciones mas completas considera 
que la FlVET consta de nueve fases, las cuales son: 
1. Supresion ovarica 
2. Induction de ovulacion 
3. Recoleccion del huevo 
4. Inserninacion, fertilizacion y cultivo del embrion 
5. Inyeccion intracitoplasmatica de espernia (ICSI) 
6. Cultivo de blastocitos 
7. lncubacion asistida 
8. Transferencia del embrion 
9. Procedimientos post transferencia (Garcia Dios:2009;1). 
Seguidamente se analizan las fases mas importantes: 
1.5.2.1 Estimulacion ovarica 
La fecundacion en vitro es iniciada en el tercer dia de la menstruacion y consiste 
de un regimen de medicacion para estimular el desarrollo de foliculos mljltiples en 
10s ovarios. En la mayoria de las pacientes se emplean inyecciones de 
gonadotropinas, realizando controles frecuentes de 10s niveles de estradiol y del 
crecimiento folic~llar mediante ~~ltrasonografia ginecologica. Normalmente se 
necesitan diez dias de inyecciones. La ovulacion espontanea durante el ciclo se 
previene por el uso de agonistas GnRH o antagonistas GIIRH, que bloquean el 
s~~rgimiento natural de la hormona luteinizante (LH) (Garcia Dios:2009;1) 
1.5.2.2 Extraccion de ovocitos 
Cuando se considera que la maduracion de 10s foliculos es adecuada, se 
administra a la paciente gonadotropina corionica humana (P-hCG). Esta molecula, 
que actua como un analogo de la LH, provocara la ovulation alrededor de 36 
horas despues de la inyeccion, per0 el procedimiento de extraccion tiene lugar 
justo antes de que esto ocurra. La extraccion de 10s ovocitos se realiza por via 
transvaginal, utilizand6 una aguja guiada por ultrasonidos, que pincha la pared 
vaginal para alcanzar 10s ovarios. Los ovocitos se aspiran por la aguja y el fluido 
folicular se traslada al laboratorio de FIV para identificar 10s ovulos. El 
procedimiento de extraccion dura alrededor de 20 rrrinutos y puede realizarse 
mediante anestesia general o parcial (Garcia Dios:2009;1). 
1.5.3 Fecundacion 
Una vez en el laboratorio, 10s ovocitos extraidos se limpian, eliminando las celulas 
que 10s rodean y preparandolos para la fecundacion. Al mismo tienipo, el semen 
se prepara para la fecundacion, eliminando las celulas inactivas y el fluido seminal. 
Si el semen proviene de un donante, probablemente habra sido preparado antes 
de ser congelado y puesto en cuarentena, y cuando sea descongelado estara listo 
para usar. El esperma y el ovocito se incuban juntos en el medio de cultivo durante 
unas 18 horas. Para entonces la fecundacion deberia haber ocurrido y el ovocito 
fecundado deberia mostrar dos pronucleos. Cuando el recuento de 
esperniatozoides es bajo, UI unico espermatozoide se inyecta directamente en el 
ovocito, mediante la ICSI. El ovulo fecundado se pasa a un medio de cultivo 
especial y se mantiene durante alrededor de 48 horas hasta que alcanza el 
estadio de seis a ocho celulas (Garcia Dios:2009;1). 
Los laboratorios especializados en FlVET han desarrollado metodos de 
puntuacion para juzgar la calidad de 10s ovocitos y 10s embriones. Tipicamente, 10s 
expertos examinan la simetria del embrion, la integridad estructural de sus celulas 
y el crecimiento general entre dos y cinco dias tras la fecundacion. Ahora 10s 
cientificos estan empezando a analizar no solo el embrion, sin0 tambien el medio 
en el que crece. Algunos centros estan utilizando analisis quimicos y formulas 
matematicas para crear una "huella metabolica" de un embrion sano, que podria 
utilizarse como barometro para estimar el potencial de supervivencia de un 
embrion. Otros estan intentando analizar las proteinas secretadas por 10s 
embriones y a medir la cantidad de oxigeno consumido, que es una seiial habitual 
de creci~iiiento (Garcia Dios:2009;1). 
1.5.3.2 Transferencia de embriones 
Se utiliza mas de un embrion ya que con un solo ernbrion, las posibilidades de 
embarazo son del 9%; con dos embriones del20% y con tres embriones del 37%. 
La idea es no poner nunca mas de cuatro y preferentemente poner tres, debido al 
riesgo de que cuantos mas embriones se transfieran, mayor es la posibilidad de 
embarazo, per0 tambien es mayor la posibilidad de embarazo multiple y, por lo 
tanto, mayor es el riesgo para la madre y para 10s embriones que estan en el 
claustro materno (Vanrell: 1999;2). 
Una vez obtenido el embrion en el laboratorio, y pasados dos, tres 6 cinco dias de 
desarrollo embrionario, se produce la transferencia. Ella se efectua entre las 48 y 
72 horas despues de la aspiracion folicular, de acuerdo con el grado de 
maduracion de 10s embriones (todavia no se ha podido establecer con certeza 
cual es el grado de desarrollo embrional ideal para la transferencia del embrion a 
la cavidad uterina). Los embriones son colocados cuidadosamente en Lln cateter 
en una canula con la siguiente frecuencia: un pequeiio volumen del medio, uno 
pequeiio de aire, 10s er~ibl-iones en el medio, otro pequeiio volunien de aire y por 
ultimo un pequeiio volumen de medio (Garcia y otros: 2010;4). 
Pasadas 17 horas se obtendra un cigoto. Es el mismo citoplasma del ovocito, per0 
tiene ya dos pron~jcleos, pronucleo masc~~lino y pronucleo femenino. En cada uno 
estan 10s cromosomas del padre y 10s de la madre, respectivamente. Aqui surge la 
poleniica ~Cuando tiene lugar el intercambio de material genetic0 de 10s 
progenitores para crear un nuevo ser con identidad genetica propia? ~Primero es 
la singamia y despues la division celular del nuevo embrion? 0 por el contrario, j e l  
embrion en sus primeros estadios no tiene material genetico propio? 
(Vanrell: 1999;2). 
Por lo tanto, hay una laguna biologica, certeza para unos, controversia para otros. 
En un embrion, tiene ya el nuevo material genetico. Ha habido union de 
cromosomas y 10s cromosomas que aparecen en el embrion de dos celulas no son 
10s del padre o de la madre, son del nuevo ser. Se Ilamara embrion o pre-embrion 
-esto es otro concept0 discutible per0 a 10s biologos les importa muy poco que se 
les llame embrion o pre-embrion- el criterio es el mismo (Vanrell:1999;3). 
A 10s dos dias ya es un embrion de cuatro celulas que se puede catalogar SIJ 
calidad. Este es introducido de una forma muy simple en el utero materno; se hace 
sin anestesia, en 15 segundos, a traves de un cateter introducido en el utero con 
uno, dos, tres o cuatro embriones, como maximo. Al cab0 de quince dias, la mujer 
sabe si esta o no embarazada (Vanrell:1999;4). 
1.- ESTADO DE LA CUESTION 
"La complejidad de la practica medica, sobre todo el ambito de la Genetica, nos 
ubica en una posicion de conflicto entre lo que se debe y lo que se puede". 
(Arberas:2000; 11). 
El protagonismo de La Sala Constitucional (Sala IV) en materia de FlVET desde 
la sentencia No 2306-2000, ha ganado un papel protagonico y determinante, en el 
fortalecimiento de la defensa de 10s derechos humanos. Consecuentemente la 
Sala IV ha alcanzado un protagonismo sin comparacion, convirtiendose quizas en 
la instancia mas trascendental en el canipo juridico, social y politico national, 
principalmente en relacion con el articulo 51 de la CPCR teniendo como celula de 
la sociedad al instituto de la familia, y prohibiendo en la citada resolucion la 
posibilidad de deterniinadas persolias con problemas de infeltilidad a procrear 
hijos e hijas. 
La Sala IV prohibe la FIVET, la prohibicion se extendio tanto para instituciones 
publicas como pi-ivadas, luego de que este metodo de reproduccion asistida fuese 
practicado en el pais desde 1994. 
1 . I  Decreto Ejecutivo No.24029-S 
El Poder Ejecutivo de Costa Rica, en el Decreto No.24029-S, aprobo el 
reglamento para las Tecnicas de Reproduccion Asistida, en la cual se incluye la 
FIVET, publicada el 3 de marzo de 1995 en el Diario Oficial La Gaceta No 45, 
paginas 4 y 5. (Por resolucion de la Sala IV No. 2306 de las 15 horas con 24 
minutos del 15 de marzo de 2000 se aliula por inconstitucional el citado Decreto). 
1.2 Regulacion de la realization de Tecnicas de Reproduccion Asistida In 
Vitro Decreto No.24029-S 
Seguidamente se elabora un resumen del Decreto Ejecutivo que permitio y regulo 
las tecnicas de FIVET en Costa Rica del 2000 al 2005. 
Dentro de 10s considerandos a destacar en la elaboracion y aprobacion del citado 
Decreto se tuvo: 
> Es funcion esencial del Estado velar por la salud de la poblacion. 
> De conformidad con el articulo 31 del CC la existencia de la persona fisica 
comienza al nacer viva y se reputa nacida para todo lo que le favorezca 
desde trescientos dias antes de su nacimiento. 
);. De conformidad con la CPCR la vida humana es inviolable, y todo hombre 
es igual ante la ley y no podra hacerse discriminacion alguna contraria a la 
dignidad humana. 
>i La vida constituye el valor fundamental, porque sobre ella se desarrollan 10s 
demas valores de la persona. 
> La conducta profesional en el carrlpo de la salud, debe ajustarse a estrictos 
canones morales, de acuerdo con el adelanto de la ciencia, la tecnica y la 
modernizacion, que exigen afianzar un sano humanism0 con valores 
cientificos no reflidos coil la vocacion y el respeto a 10s semejantes. 
> Es necesario orientar el enorme esfuerzo cientifico y 10s descubrimientos 
modernos hacia la dignidad de la persona y la defensa de la vida humana. 
'i. Son muchos 10s adelantos cientificos y de la tecnica, que pueden y deben 
ser utilizados en beneficio de las personas y de la vida. 
Dentro de las normas a destacar el Decreto ordenaba: 
> Autorizar, unicamente entre conyuges, la realizacion de tecnicas de 
reproduccion asistida en el pais. 
> Entiendase por "tecnicas de reproduccion asistida", todas aquellas tecnicas 
artificiales en las que la union del ovulo y el espermatozoide se logra 
mediante una forma de manipulacion directa de las celulas germinales a 
nivel de laboratorio. 
> Las tecnicas de reproduccion asistida solamente podran ser realizadas por 
eql-~ipos profesionales interdisciplinarios debidamente capacitados, que 
cumplan 10s requisitos academicos exigidos. 
> Solamente se permite la utilizacion de celulas germinales -6vulo o 
espermatozoide- provenientes de una tercera persona donante, mayor de 
edad y soltera, como ultimo recurso medico terapeutico dentro de las 
tecnicas de reproduccion asistida, cuando la pareja conyugal, aun por 
medio de las citadas tecnicas homologas, no pudiera concebir. 
> La tercera persona donante de celulas gerrrrinales dvulo o espermatozoide- 
podra ser autorizada por h i c a  y una sola vez para efectuar la donacion, si 
con su aporte se logra el nacimiento. 
> En casos de FIVET, queda absolutamente prohibida la fertilizacion de mas 
de seis ovulos de la paciente por ciclo de tratamiento. 











































































































































































































































































